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La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
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En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema,  en  el 
segundo capítulo se presenta el marco referencial, en el tercer capítulo se 
muestran la variable,  el cuarto capítulo abordamos el marco metodológico y 
en a discusión de los resultados. En el quinto capítulo se desarrollan los 
resultados, las recomendaciones en el sexto capítulo y finalmente las 
referencias bibliográficas seguidas de los anexos                      
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La presente investigación tiene como problema general determinar la relación 
entre la  “Formación profesional y la satisfacción del estudiante  del X ciclo de la 
Facultad de Educación  Primaria de la Universidad Cesar Vallejo Lima Norte-2018 
 La metodología de la investigación tiene un  enfoque  cuantitativo, el diseño no 
experimental, tipo de estudio descriptivo, transversal o transaccional y 
correlacional, la población del presente estudio estuvo constituida por 30 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación  Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte-2018. La muestra se aplicó a 26 estudiantes, la 
recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario que se sometió a 
la confiabilidad a través de una prueba de consistencia interna, con una muestra 
piloto de 30 estudiantes  y se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach igual a 0,902 
para la variable formación profesional y 0,851 para satisfacción estudiantil,  luego 
se procesaran los datos, haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 
20.0.    
Según los resultados obtenidos para establecer el grado de correlación 
tenemos que el Rho de Spearman es igual a 60,1% frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, lo que nos permite determinar que existe 
relación moderada positiva entre la formación profesional y satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de  Educación Primaria. 











The present investigation has as a general problem to determine the relationship 
between "Professional training and satisfaction of students of the X cycle of the 
Faculty of Primary Education of the Cesar Vallejo University Lima North-2018. 
 
 The methodology of the research has a quantitative approach, the non-
experimental design, type of descriptive study, cross-sectional or transactional and 
correlational, the population of the present study was constituted by 30 students of 
the X cycle of the Faculty of Primary Education of the Cesar Vallejo University 
Lima North-2018. The sample was applied to 26 students, the data collection was 
carried out through a questionnaire that was submitted to reliability through an 
internal consistency test, with a pilot sample of 30 students and the Alpha statistics 
was obtained. Cronbach equal to 0.902 for the professional training variable and 
0.851 for student satisfaction, then the data will be processed, making use of the 
statistical program SPSS version 20.0. 
According to the results obtained to establish the degree of correlation we have 
that Spearman's Rho is equal to 0.60, compared to (degree of statistical 
significance) p <0.05, which allows us to determine that there is a moderate 
positive relationship between training professional and satisfaction of students of 
the X cycle of the Faculty of Primary Education. 
 







































1.1. Realidad problemática 
 En la actualidad, a nivel mundial y en nuestro país, las instituciones superiores 
están asumiendo el desafío de mejorar el nivel de la calidad educativa que 
brindan a sus clientes tanto directos como indirectos; donde se establece que el 
currículo de la carrera profesional de educación primaria posee una propuesta 
pedagógica curricular que se sustenta sobre ideas de corte humanista, con 
vertiente sociocultural y de marco constructivista, siendo su objetivo lograr que el 
educando aprenda a aprender, adaptándose con prístina rapidez a los cambios, 
lo que le  permitirá resolver problemas desde una óptica profesional.  
          La actual coyuntura gira en torno a vertiginosos cambios y, por ende, la 
información cambia a un ritmo inevitable, donde el conectivismo y su relación 
directa con el conocimiento se hacen muy rápidamente estrechos. La presente 
propuesta se apunta a generar el estímulo correspondiente del aprendizaje 
significativo y sostenible, lo que acelerará la activa participación del entorno 
social, desarrollando una pulcra labor para el presente y futuro del profesional. 
Entonces, deberá de asumirse que el currículo será útil en la medida que se 
vaya adaptando a las necesidades y requerimientos que el contexto actual exige. 
Por otro lado, la puesta en ejecución conforma un gran reto, pero que al mismo 
tiempo se transforma a una realidad que viabilizará la formación de profesionales 
que contribuyan al desarrollo del país. 
Por lo motivos anteriormente mencionados, es que la universidad realiza 
un plan de acción con una serie de estrategias en relación directa con sus metas 
y objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo; siendo a partir de dicha 
propuesta la posibilidad de potenciar la calidad de los aprendizajes, de forma 
continua, en orientación a las exigencias educativas y sociales del siglo XXI. 
 Castilla (2002) mencionó que en la actualidad la competitividad del 
profesional en el área laboral se encuentra inmersa a responder las exigencias 
que le demandan como por ejemplo la calidad de la oferta educativa que el 
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usuario ha obtenido y sus capacidades desarrolladas para el desempeño de un 
trabajo dado. Sobre este punto, dicho autor expuso que la universidad como 
institución, se encuentra en la obligación de un recambio constante, 
manteniendo un panorama de largo plazo en sus respectivas planificaciones, 
orientándose al beneficio de los estudiantes. Por tal motivo se considera de 
trascendencia la adecuada formación en el ser humano y en lo profesional para 
así poder insertarse de manera efectiva en la sociedad y en el aspecto laboral. 
1.2 Trabajos previos 
Internacionales 
 
Morales y Martínez (2012) investigaron la relación existente entre la satisfacción 
del estudiante y calidad universitaria; mencionaron sobre el análisis explicativo de 
la unidad académica multidisciplinaria de agricultura y ciencias de la universidad 
Autónoma de Tamaulipas, México. En dicho trabajo se buscó que el alumnado 
opine referente a la satisfacción integral con el ente universitario principalmente,  
relativo al trabajo docente, tipo de estudio descriptivo, llega a la siguiente 
conclusión, que es radical  en señalar que la satisfacción de los estudiantes 
deberá ser asumido como eje central de todos los procesos llevados a cabo en 
las universidades; pues su servicio primordial es la docencia centrada en él. Por 
ello define que los elementos de mayor preponderancia cuando ha de 
manifestarse que un estudiante, haya satisfecho necesidades académicas (actitud 
docente), en el planteamiento de una determinada asignatura, la que deba de 
adecuarse a la verificación de los exámenes; por otro lado, se habría determinado 
que el agente de mayor relevancia en la UAMAC es la situación de los ambientes 
de estudio, por lo que concluyen que  para la UAT , la satisfacción del estudiante 
se generó cuando la adecuación e información han sido asumidas como óptimas 
y eficientes. 
 
Candelas, Gurruchaga, Mejías y Flores (2013) realizaron un exhaustivo 
análisis para verificar el nivel de la satisfacción estudiantil universitaria. 
Expusieron (en una investigación realizada en una institución mexicana), que el 
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objetivo de su análisis fue cuantificar la satisfacción de los alumnos en una 
institución de educación superior mexicana. Llevaron a cabo un tipo de análisis 
experimental, refrendado en una revisión de la bibliografía, que el instrumento 
aplicado llamado SEU (Satisfacción Estudiantil Universitaria) puede perfilarse 
hacia el término que se dispone en la institución (área de ingeniería industrial) 
pudiendo ser aplicable a otros estamentos nacionales como internacionales. 
Mejías y Martínez (2010) realizaron en su trabajo titulado Desarrollo de un 
instrumento para medir la satisfacción estudiantil en educación superior 
(universidad de Carabobo), indicaron que dicha investigación fue un estudio de 
tipo descriptivo y exploratorio, enfoque sistémico, cuyo objetivo fue la medición de 
la satisfacción estudiantil en instituciones de educación superior, para lo cual 
desarrollaron un instrumento para ponderar la satisfacción estudiantil en 
educación superior. Al respecto, concluyeron que su propuesta metodológica, ha 
constituido un aporte para que las instituciones de educación superior se vean 
posibilitadas de optar por una mejora continua en pos de la calidad educativa. 
Gessa (2009) de la Universidad de Girona, titula su investigación 
“Estrategia educativa para la motivación profesional de los estudiantes que 
ingresan en la carrera de Agronomía en las Facultades de Montaña del 
Escambray”. El propósito de la investigación es proponer una estrategia educativa 
para incentivar la motivación profesional de los estudiantes de agronomía. La 
metodología usada es de tipo interpretativa, con metodología cualitativa y diseño 
de investigación evaluativa, y la población de estudio es de nueve docentes y 48 
estudiantes de primer año, de la carrera de agronomía. De la investigación se 
concluye que las motivaciones que mueven a los estudiantes a seleccionar la 
carrera son esencialmente extrínsecas, con predominio de factores asociados al 
logro de un nivel social, cultural y económico alto. Los motivos intrínsecos de 
conocimiento son poco frecuentes cuando se indaga en la temática. Además, la 
escasa preparación de los docentes para propiciar la motivación profesional de los 
estudiantes y las principales dificultades radican en el trabajo individual a partir de 
la explotación de las potencialidades que tiene el trabajo interdisciplinario y la 
vinculación con los problemas propios de la profesión; también, se incrementa, 
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mediante la innovación docente del profesorado, el aprovechamiento de los 
contenidos, métodos y medios de las asignaturas para enfocar problemas 
profesionales que los profesores estiman apropiados para acercar a los 
estudiantes a su futura  profesión. 
Jiménez González (2011) en su investigación realizada en la universidad de 
Nayarit,  México sobre “La satisfacción del alumno con los Servicios Educativos”, 
concluyo con los resultados obtenidos para un promedio de 960 estudiantes 
encuestados, señalaron que uno de los factores que se deben de tomar en cuenta 
por el grado de importancia es la función del docente, las sesiones de 
aprendizajes y sobre todo el desempeño del desarrollo conductual y actitudinal de 
los estudiantes. Además de ello se toma en cuenta las diversas técnicas y 
metodologías que se son necesarias para una mejor trasmisión de conocimientos 
la metodología e infraestructura. 
Nacionales 
Watson (2013) desarrolló una investigación sobre el nivel de satisfacción con la 
calidad educativa captada por los estudiantes del programa de psicología, donde 
se toman en cuenta las habilidades, actitudes y personalidades que se 
encuentran inmerso en la formación de estudiantes de la carrera, el autor 
concluyo que, la percepción entre los estudiantes  de la especialidad de 
psicología social se halló un muy bajo nivel de satisfacción respecto de la calidad 
del servicio que ofrece la facultad en el total de la escala, así como en los rubros 
de plan de estudios, exigencia académica, relaciones interpersonales, 
infraestructura de aulas, laboratorios y cafeterías, proceso de enseñanza-
aprendizaje y la articulación del programa con el entorno. De forma general, los 
estudiantes de la especialidad de sociales serían los menos satisfechos con el 
servicio educativo de la carrera de psicología. 
A partir de dichos resultados, se podría hipotetizar que la insatisfacción se 
relaciona con la forma del cómo se desarrollan las asignaturas. A partir de dicho 
punto la base de la exigencia académica y el plan de estudios y las relaciones 
interpersonales por medio del proceso enseñanza aprendizaje. Asumiendo la 
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importancia del contexto social, debe ser tomado en cuenta los requerimientos de 
la sociedad humana que afectarían directamente la interactividad humana.  
Romo (2011) en su estudio realizado (para optar el grado de magíster) titulado 
Relaciones conceptuales entre calidad educativa y satisfacción estudiantil 
evaluadas con ecuaciones estructurales, basado en un diseño de exploración 
transversal; se llegó a las siguientes conclusiones: la satisfacción estudiantil 
respecto a los servicios educativos, es un hito clave de la calidad educativa 
institucional por lo que cualquier esquema de mejora de la calidad educativa 
deberá ser acompañado con mediciones de la satisfacción estudiantil respecto a 
los servicios brindados. Esto último conlleva a sostener que la calidad educativa 
no puede soliviantar la satisfacción de los estudiantes, además de dejar una base 
para los futuros estudios en cuanto a la satisfacción del alumno los cual conlleve a 
formular políticas y actividades programadas y debidamente estructuradas todo 
para la búsqueda de la satisfacción del ser humano según su contexto. 
Calderón y Paucar (2012) en su investigación realizada en cuanto al efecto de 
la prestación de servicios académicos y administrativos sobre la satisfacción 
estudiantil de la universidad Peruana los Andes (facultad de ciencias 
administrativas y contables y ciencias de la salud), buscó identificar cuáles son los 
factores de rasgos académicos y administrativos de mayor trascendencia en la 
satisfacción de los estudiantes. Par su investigación, emplearon una metodología 
cuantitativa (dicotómica), tomando como referencia las opiniones de los 
estudiantes durante el desarrollo de sus aprendizajes, de esta manera llegaron a 
la conclusión de que existe una relación directa entre la satisfacción de los 
estudiantes de las facultades de ciencias de la salud, ciencias administrativas y 
contables, con respecto a los servicios académicos y administrativos que reciben. 
Identificaron como puntos esenciales el desarrollo de capacidades y la calidad de 
los servicios académicos, de manera tal que los factores de carácter 
administrativo poseen mayor incidencia en la satisfacción estudiantil, tales como 
calidad de infraestructura y de servicios administrativos. 
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Chenet (2010) investigó  sobre La calidad del servicio y su influencia en la 
satisfacción de los alumnos de la carrera de Administración I.S.T.P. San 
Francisco de Asís – Huancayo, donde asumió que elementos forman parte  
esencial en la formación del profesional, como cabe resaltar, la transmisión de 
conocimientos, calidad del desempeño docente y las estrategias que utiliza sin 
dejar de lado la infraestructura donde se desarrollan todos los factores 
mencionados, concluyó que la calidad de servicio que entrega la institución 
señalada influyó categóricamente en la satisfacción del alumnado de la carrera de 
administración. La investigación presentó una metodología denominada 
metodología de cuantificación de calidad del servicio y la satisfacción de los 
alumnos; la misma que expone que para mejorar la calidad del servicio y la 
satisfacción de los estudiantes, puede realizar mediciones adecuadas y 
concernientes de cada una de las variables estudiadas. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
        El presente trabajo de investigación se sustenta en la revisión y consulta 
bibliográfica de diversos autores referidos a la temática planteada, así como el 
análisis propio, por lo cual se tiene: 
Primera variable: Formación profesional 
El Currículo De La Carrera Profesional De Educación Primaria (2017)  según el 
campo de la formación del profesional, se halla estructurada por una serie de 
experiencias curriculares de carácter formativo, los que ponen de manifiesto la 
gama de lineamientos y los respectivos fundamentos de tipo teórico y 
metodológicos propios de una determinada especialidad; así como también, por 
las experiencias generadas en el accionar de la especialidad, cuya facultad es 
proporcionar a los estudiantes contenidos de tipo conceptual, procedimental y 
actitudinal tomados desde la perspectiva profesional. 
En un documento oficial de la Universidad Nacional de Ucayali (2010) se 
mencionó que la formación  debe ser asumida como una agrupación de 
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experiencias curriculares, las que se encuentran orientadas a la formación del 
individuo; lo que implementa el perfil del profesional que se va a formar; por lo que 
se encuentra orientada al desarrollo de una serie de habilidades que se 
encuentren relacionadas con la acertada comprensión de problemas 
concernientes a la realidad nacional e internacional, la expresión y el incremento 
de un pensamiento crítico y además creativo, dominio adecuado de los diversos 
recursos relacionados al aprendizaje, estrategias de trabajar en grupos de forma 
colaborativa, el evidenciar una conducta ética, reconocimiento de sus valores y de 
aquellos ajenos a él. Al respecto, todo lo mencionado le permitirá desarrollar su 
actividad con versatilidad que son inherentes a las exigencias del mundo actual y 
cubrir las necesidades profesionales y personales. 
 
Según lo expuesto por Casanova (2003) dicho autor definió el término 
“formación” aunado al adjetivo “profesional” como un tipo de formación que tiene 
por objetivo fundamental adecuar a los individuos para la ejecución de una labor o 
trabajo. Lo anterior es, quizás, la definición más sencilla por lo cual es 
comúnmente empleada para referirse a dicho aspecto; pero si se visualiza el 
amplio panorama y se precisa de una comprensión más diáfana acerca del 
término mencionado y entender qué significa la formación profesional dentro del 
contexto actual en relación a quienes la imparten y para quienes está 
estructurada, para quienes lo gestionan y para quienes lo llevan a cabo y, de 
forma general, para todos los que se interesan por ello.   
Lévy (2003) estableció una serie de diferencias entre la formación y el 
desarrollo, indicando que el desarrollo de las competencias debería ser asumido 
como una evolución lógica de la formación generada por la naturaleza de las 
adaptaciones en el contexto laboral; por lo que las relaciones que se generan en 
relación a la actividad laboral y del desarrollo, son diametralmente distantes de las 
que se generan en la relación de la actividad de trabajo y formación. 
Respecto de la formación profesional Morales (2004) estableció que los 
rasgos generales comunes en relación a la educación básica y al plan de estudios 
de apoyo a las propuestas (como por ejemplo flexibilidad, autonomía, igualdad, 
ética y estética), la formación del nivel del profesional (por ejemplo habilidades, 
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trabajo, flexibilidad, interdisciplinariedad y contexto) la idoneidad de los perfiles 
profesionales, autonomía escolar y las actualizaciones continuas de los planes de 
estudio, deberá estar sustentado en los preceptos del aprender a aprender, 
asumiendo como factor clave la inserción del trabajador y su dinámica social de 
forma permanente. En función de lo anteriormente planteado, la formación 
profesional está orientada a facilitar los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarios para un desempeño óptimo en el mundo laboral, siendo especialistas 
de un área profesional en particular.   
Teorías subjetivas 
Catalán (1997) manifestó a formación profesional se inicia con el proceso de 
reconceptualización de la educación, permanente adquisición, estructuración, 
conocimientos, habilidades y destrezas para el desempeño de una determinada 
función. Dicho proceso puede dividirse entre una etapa inicial y otra continua, lo 
cual permitiría la edificación personal de forma implícita o explícita, con una base 
argumentativa y de tipo causa-efecto, que le daría la posibilidad de interpretar su 
entorno, así como su propio comportamiento; siendo de carácter individual y 
vinculante con los aspectos sociales tanto en su estructuración como en su 
desarrollo.   
          Marcelo (1989) lo definió como un campo de pesquisas científicas teórico-
prácticas, que estudiaría el proceso mediante el cual los profesores se integran a 
las experiencias de aprendizaje, permitiéndoles una considerable mejora de sus 
conocimientos, destrezas y disposiciones. 
 
         Torres (1998) consideró que el proceso de aprendizaje es permanente, 
formativo por parte del docente, no solo refleja los aprendizajes académicos como 
resultados, sino que también toma en cuenta todos los acaecidos durante toda la 
vida, dentro y fuera de la escuela. En resumen, puede definirse la formación 
docente como el mecanismo procedimental mediante el que el docente se está 
forjando como profesional de la educación, a través de una serie de experiencias 
de tipo formal e informal sobre el aprendizaje, ocurrido durante toda su vida. Tal 
proceso formativo estará en función de la postura epistemológica que se asuma 
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para entender qué es currículum, enseñanza, educación, escuela y profesión 
docente. 
 
         Grotjahn (1991) indicó que, si se caracterizan las teorías subjetivas, estas 
serían de un carácter individualista, muy estables y de larga duración. Si se 
relacionan al individuo y su mundo, se genera una compleja estructura de sesgo 
argumentativo, cumpliendo un papel similar al de las teorías científicas, en el 
sentido que dichas posturas generan la posibilidad de explicar y predecir 
fenómenos. Los supuestos básicos de este enfoque de investigación como las 
que se dan en su estructura se asemeja, en cierta manera, a las teorías científicas 
y sus argumentos se organizan de modo interdependiente. 
 
Teorías Subjetivas y Formación Docente 
 
Jiménez (1983) realizó una investigación acerca de las teorías implícitas en 
docentes universitarios; encontrando dos tipos de teorías sobre del aprendizaje y 
el rol del docente: (1) las teorías simples, se basa en una estructura de carácter 
lingüístico, denotando una relación de tipo limitada entre la enseñanza y el 
aprendizaje, en la que el docente se considera como un formador directivo; (2) las 
teorías desarrolladas, que presentan una base que considera al proceso de 
enseñanza-aprendizaje como algo complejo, en el que los estudiantes son 
quienes adoptan un papel muy activo. 
 
Catalán (2004) realizó un análisis en función al bajo nivel teórico acerca de 
las teorías subjetivas entre docentes, hallando que existe mucha simplicidad 
sobre las explicaciones que los docentes de formación básica (de una institución 
de bajo desempeño), presentan sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Castro (2008) investigó los asuntos relativos al cambio sobre las teorías 
subjetivas de los profesores en relación a la enseñanza y aprendizaje de valores 
determinado que, el originar cambios en las teorías subjetivas en los docentes 
compromete una preparación de instrucción en valores, los que se pueden 




Dimensiones de la variable: Formación profesional: 
Para el inicio de la presente investigación se ha tomado en cuenta un instrumento 
de medición que consta de cinco dimensiones que son (1) Formación básica, (2). 
Educación formativa, (3). Formación especializada (4). Formación investigación.   
 
Primera dimensión: Formación básica 
El Currículo De La Carrera Profesional De Educación Primaria (2017) mencionó 
sobre la presente área que  comprende las experiencias basadas en el currículum 
lo que constituye la base tecno- científica; los conocimientos generales que 
aseguran una formación conceptual concreta que servirá de sustento para 
aprendizajes de campos específicos de la especialidad, así como la introducción 
de carácter propedéuticos propios de la carrera, tal como la cultura universitaria e 
institucional. 
En el documento oficial sobre la Ley general de educación (2003) se 
mencionó que la educación es de carácter obligatorio para todos los estudiantes 
de los niveles inicial, primaria y secundaria a fin de asegurar la universalidad de la 
educación básica como base para el desarrollo del país. El estado se compromete 
a la provisión de los servicios necesarios para materializar el objetivo y de esa 
manera garantizar la equidad respecto de los estándares internacionales.  
 
 
Según Marta Ferrer (2013) indicó que la formación y la educación básica 
de personas adultas nos remiten al conjunto de conocimientos, actitudes y hábitos 
que hacen posible la vida en sociedad y que posibilitan que el sujeto pueda tener 
una presencia activa en el entorno. Además de insertarlo en el mundo laboral y 
social de acuerdo a los lineamientos de su carrera. 
Lerner (2013) nos brindó una visión de los estudios dentro de la formación 
básica al poner de manifiesto que los denominados estudios generales generan 
un panorama formativo de tipo hermenéutico, sumamente atractivo que permite al 
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estudiante desarrollar la capacidad de discernir y una madurez cognitiva que 
derivará en la elección de una disciplina académica o profesión, con lo la cual 
contribuirá al desarrollo de la sociedad. Por otro lado, cabe resaltar que la 
formación básica es de carácter obligatorio el cual sirve para encaminar y orientar 
al estudiante hacia el campo de su formación profesional. 
 
La UNESCO (1998, citado por universidad Autónoma de Nuevo León, 2005) hizo 
referencia a la formación básica afirmando que la misión de la educación superior 
era suministrar de un pulcro entrenamiento en disciplinas especializadas y 
básicas; además de una adecuada educación general; así como educar 
ciudadanos para una sociedad más abierta y justa sustentada en valores como la 
solidaridad, respeto por los derechos humanos y la sociabilización del 
conocimiento y la información en el contexto de la creciente globalización y las 
aceleradas transformaciones.  
 
Segunda dimensión: Educación formativa 
El Currículo De La Carrera Profesional De Educación Primaria (2017) manifestó 
que parte del currículo de la formación profesional está relacionada con las 
experiencias curriculares, las que ofrecen los fundamentos teóricos y 
metodológicos, además de los lineamientos y de la carrera. 
León (2007) indicó que es un proceso humano, la educación formativa se 
considera como un proceso cultural y complejo, donde la naturaleza y condición 
del ser humano establecen su definición y condición además de los procesos 
culturales conexos a un tiempo determinado y contexto dado, para lo cual cada 
tema en particular posee cierta orientación por su interdependencia y vinculación 
con todo el conjunto  
 
Scriven (1967) basándose en los datos aportados por Bloom (1975) quien en 
los 60’s introdujo la premisa acerca de los alumnos que en su mayoría aprender lo 
requerido según la modalidad y ritmo específicos del aprendizaje de forma 
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específica, con lo cual estaría cumpliéndose con las exigencias de una 
especialidad determinada. 
        
      Brown (2006) se refirió de forma específica al mecanismo o forma en la cual 
se evalúa a los alumnos a nivel de la educación superior, asumiéndolo como un 
tema de crucial trascendencia, que repercute en el quehacer universitario y que 
debido a dicha importancia podría ser trasladado a los demás niveles de la 
educación, ya que dicho autor asume que los rasgos elementales del proceso 
evaluativo en el nivel superior posee cierto nivel de contundencia en los 
estudiantes por lo cual plantea una reformulación de toda la estructura de la 
evaluación formativa, la cual empezaría desde el proceso de diseño, 
planteamiento, adecuación, programación y ejecución del currículo ejerciendo 
presión para que sea la evaluación el eje de vanguardia en dicho procedimiento; 
lo cual deja evidenciar su postura sobre la evaluación formativa desde una óptica 
rectora ya que exige una sinergia a dicho proceso sin dejar de lado los procesos 
de retroalimentación respectivos, ya que considera que éstos, por su contexto, 
pueden acceder a fuentes de mayor jerarquía y calidad en la información sobre 
una materia. 
 
Tercera dimensión: Formación especializada 
El Currículo De La Carrera Profesional De Educación Primaria (2017) considera a 
experiencias curriculares inherentes a la especialidad como elemento 
indispensable en la formación del alumno, lo cual le brindará destrezas y 
habilidades muy requeridas para el desenvolvimiento como profesional y la 
ejecución adecuada de sus tareas. Este aspecto es concomitante al ritmo de los 
cambios tecno-científicos que involucran muchos estamentos de la sociedad y de 
los cuales la educación no puede dejar de lado lo cual, en cierta manera, orienta o 
re direcciona los lineamientos y estructuras de la carrera por lo que en la 
implementación de las medidas los temas de trascendencia social dentro del 
contexto local, regional, nacional y mundial deberán de enfocar esas necesidades 




Pérez (2006) mencionó sobre la cantidad y calidad de habilidades, destrezas, 
actitudes y demás inherentes a la especialidad deberán de reflejarse en el 
individuo a través de su desempeño con lo cual estaría valorizándose su 
desarrollo profesional. 
Borobio (1998) señaló que el requerimiento de la especialización propia a 
cada especialidad según su naturaleza, permiten ampliar la percepción de los 
objetivos sin dejar de lado una visión integradora de los procesos; pero que dicha 
capacidad debe ser entendida en forma inversamente proporcional ya que 
mientras más reducido sea el campo de acción profesional, el personal mostrará 
ser más competitivo en dicho rubro demostrando o dejando en evidencia los 
logros alcanzados, y según dicho autor sería la actividad más fecunda en relación 
a la formación profesional. 
 
 Julián (2007) abordó en cierta medida la forma de las técnicas, metodología y 
estrategias que deberían de ser empleadas para desarrollar los denominados 
sistemas de evaluación de carácter formativo y/o compartido, de esta manera  
lograr que los problemas generados puedan ser superados en el propio desarrollo 
de los contextos de aprendizaje, superando de esa manera las posturas 
tradicionalistas que en esencia limitan el vertiginoso avance, además de que se 
asume que habría una reformulación de los procesos evaluativos los que se 
enfocarían de forma sumativa, puntual y final, con lo cual según el autor 
mencionado se lograría obtener de por sí estándares de mayor calidad en el 
aprendizaje. 
 
       López (2006) mencionó sobre las referencias a los sistemas de evaluación de 
carácter formativo, debe de tener como fin una sustancial mejora en la calidad de 
conocimientos del alumnado, así como en su aprendizaje, ya que dicha 
metodología de la evaluación formativa propicia o desarrolla con una mayor 
especificidad la evaluación formativa.  
Cuarta dimensión: Formación investigación 
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Según el Currículo De La Carrera Profesional De Educación Primaria (2017) 
indica que las denominadas experiencias curriculares propias del área están 
orientadas hacia la factibilidad del empleo de herramientas derivadas del campo 
estadístico y además de tener en cuenta las metodologías de la investigación 
científica. Con todo esto, la cantidad y calidad de las experiencias ganadas en el 
desarrollo de las experiencias fundamentales, se verá robustecida durante toda la 
formación profesional. 
La Ley Universitaria en su Capítulo VI: Artículo 48 (Ley N° 30220), nos mencionó 
que la investigación es una actividad fundamental de carácter obligatorio para la 
universidad, la cual deberá de incentivarla y desarrollarla, hecho que se pondría 
en evidencia a través de la generación de nuevos conocimientos y tecnologías 
acordes para cubrir necesidades en función de la realidad inmediata de su 
contexto. 
Barrera (2003) desarrolló fecundos trabajos, de los cuales el análisis de los 
factores que están asociados a la efectividad sobre las prácticas de formación 
para la investigación escasamente implementadas a nivel de los pregrados y 
posgrados nacionales y regionales. Dichos estudios nos derivan a la siguiente 
conclusión: aunque la experiencia es muy vasta en lo que se refiere a la 
implementación de los cursos de investigación; es demasiado pequeño el 
desarrollo metodológico y conceptual de la investigación.  




Adaptación al cambio 
Personal 
Toma de decisiones 
Creatividad 
Solución de problemas 
Intelectual 
Comunicación 







Listado de competencias laborales generales sobre las cuales se fundamenta la formación   
para la investigación en la Universidad Católica de Colombia. 
       Fuente: Dirección de Investigaciones. Acta colombiana de psicología 10 (2): 190-192, 2007  
Tabla 2 
 
Listado de competencias laborales específicas asociadas al ejercicio 
productivo y competitivo de actividades de investigación. 
 
Nombre de la Competencias 
Estudiosidad, disciplina y pasión por la verdad 
Pensamiento crítico y autónomo 
Rigor científico y autonomía intelectual 
Compromiso ético y responsabilidad social 
Diseño y desarrollo de procesos y productos 
Gestión de proyectos 
Gestión de la innovación 
Compromiso con la calidad 
Comunicación y argumentación científica 
Incorporación, uso y proposición a plenitud del acervo 
científico y tecnológico al servicio de la humanidad y al 
bien del hombre. 
 
Segunda variable: Satisfacción de estudiantes 
Gestión de la información 
Gestión y manejo de recursos 
Responsabilidad ambiental 
Organizacional 
Identificar, transformar e innovar procesos y procedimientos 
Usar herramientas informáticas Crear, adaptar, apropiar, manejar y 
transferir tecnologías 




Palacios (2003) describió acerca de los elementos que guían las pesquisas y los 
métodos que van desde la pregunta hacia la respuesta, como por ejemplo el 
identificar las necesidades de los estudiantes y por ende la sociedad, el nivel de 
satisfacción sobre la base de los requerimientos de los alumnos, entro otros; 
resultando de gran utilidad una taxonomía de dichos requerimientos siendo 
básicas, fundamentales e imprescindibles. 
 
Zozaya (2013) mencionó que teóricamente acerca de la satisfacción 
estudiantil que la capitalización de la educación  y de forma paralela las 
necesidades de las instituciones educativas y de los estudiantes llegaron 
adheridas a los procesos de la gestión con cierto tufillo actual de calidad total, 
premisa en la cual se asume que el cliente o consumidor como el beneficiado por 
la prestación de productos y servicios de la organización. Por dicho motivo, los 
servicios de educación privada, poseen mucha preferencia por parte de los 
ciudadanos peruanos; todo esto, debido a que apuntan a una satisfacción del 
estudiante; desde este punto la calidad educativa puede ser vista desde distintas 
perspectivas. 
Gonzales (2011) mencionó que para entender en su cabal dimensión el 
panorama de la calidad de la educación debe de asumirse en primera instancia la 
satisfacción de los estudiantes a forma de guía directriz del proceso, ya que dicha 
percepción será el reflejo de los servicios suministrados a nivel académico como 
administrativo, en la cual la percepción como usuario de un servicio con las 
prestaciones correspondientes se materializará en diversos aspectos que van 
desde las unidades de aprendizaje y cursos hasta los mecanismos de 
interrelación entre los miembros de dicha organización. 
 
Boeninger (1986) mencionó que la calidad educativa se da en distintas 
situaciones y contextos, es el estudiante el receptor de la educación y sus 
consecuencias respecto de la calidad de la misma, es la que pone en evidencia 
cuál es la base teórica de la satisfacción estudiantil ya que la universidad es la 
institución que se desarrolla y desenvuelve, para lo cual deberá estar 
compenetrada con la idea de satisfacción. Al respecto de esta idea el autor 
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propone adoptar la postura desde dos ejes, donde: (1) comprende la adquisición y 
comprensión del conocimiento existente y su legado con lo cual se debe el 
progreso, área propia de la investigación; y (2) asume que los estudiantes 
universitarios están llamados a convertirse en la élite estamental con lo cual su 
formación debe estar también conculcada en aspectos culturales además de los 
propios de cada especialidad. 
 
Se debe de tener en cuenta que la educación debe partir como la base 
esencial del estudiante, es decir, el logro sería satisfacer sus expectativas y/o 
necesidades por la oferta de servicio ofrecido; y en el rubro de conocimientos, el 
prepararlo para dejar en evidencia su capacidad de profesional, cumpliendo con 
su rol específico.  
Zas (2002) presentó algunas características de la satisfacción estudiantil acerca 
del estándar de indicador de calidad que, según dicho autor, se estaría reflejando 
en el nivel de satisfacción del usuario del servicio educacional, a través de un 
fenómeno subjetivo, ya que la satisfacción como concepto responde de forma 
concreta a lo deseado, esperado en función del logro de algún resultado; por lo 
que llegar a generar la satisfacción estaría centrada en la idea de que la 
interacción entre un ente viabilizador de la satisfacción y un beneficiado deberá de 
darse; pero que la opinión de este último es quien deberá de valorar el proceso. 
La satisfacción viene hacer un juicio de valor del cual el sujeto es el que 
expresa la satisfacción o no de algo, emite alguna opinión en función de un 
proceso de evaluación. Los futuros formadores proporcionan una apreciación en 
términos educativos de logros y experiencias relacionadas con su educación, en 
función de la atención a sus necesidades y el logro de expectativas propias de 
cada estudiante.  
 
Al respecto, Alves y Raposo (2005) investigaron acerca de la satisfacción 
del alumno en los estudios superiores ha cobrado importancia para las 
organizaciones de dicho sector, puesto que su supervivencia está estrechamente 
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ligada a conseguir dicha percepción entre los usuarios del servicio. Dicho autor 
estimó que de forma insalvable únicamente con la satisfacción completa de los 
alumnos usuarios se logrará alcanzar el éxito deseador, así como evitar la fuga de 
estudiantes y de dicha forma asegurar su permanencia en la institución, y más 
importante, ganar un reputación que pueda ser transmitida directamente en la 
población como una forma de marketing social. 
 
Teoría de la calidad atractiva 
Cabe desatacar que para concebir la satisfacción en una persona es necesario 
cubrir las necesidades que le permitan desarrollarse en su contexto social es por 
ello que se analiza la siguiente teoría.Kano (1980) realizó un estudio sobre 
la teoría de desarrollo de productos y la satisfacción del cliente, donde afirmó que, 
para  algunos de los requisitos del cliente, la satisfacción es proporcional en 
medida que el producto o servicio sea  completamente funcional además de 
comprender mejor el valor de su lugar customers sobre las características de su 
producto o servicio, lo que puede reducir el riesgo o el suministro de productos y 
servicios, además suministrar el concepto de las características de los productos 
que se muestran que son de importancia para los usuarios y/o clientes.  
 
La calidad esperada es una de las prestaciones o características 
imprescindibles en la presentación de un producto o servicio. Lo más básico que 
se puede pedir la cual le dará una ventaja decisiva para que un cliente muestre 
aún cierto interés que lo derivará en repetir la compra y si no existe dicho 
elemento se va a otra parte. Sin embargo, no es relevante aumentar las 
expectativas de satisfacción del cliente, estas serán reconocidas de inmediato 
porque cuando no existen producen una insatisfacción, lo que se entendería como 
una paradoja que cuando están presentes, el cliente no les presta consideración 
alguna o valora, menos se percata de su existencia; pero cuando no son suplidas 
dichas necesidades el descontento es completo. En resumen, el modelo de Kano 
está centrado en las características diferenciales del producto a ofrecer antes que 
asistir a los requerimientos o necesidades del cliente. 
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Teoría de la survucción 
 
Se toma en cuenta esta nueva teoría para dar conocer los métodos y estrategias 
que se necesitan para lograr una adecuada atención a las necesidades del 
cliente.  
 
        Pierre y  Eric (1987) realizaron una investigación acerca de la teoría de la 
servucción  refiriéndose al “Marketing de los Servicios”, basándose en definir el 
servicio que se desea brindar y al tipo de cliente que va dirigido, y a partir de ello 
establecer cuáles serán los cimientos que se necesitan y qué personal idóneo 
establecerá los nexos con los clientes para que se genere el sistema organizativo 
que establezca el correcto funcionamiento del proceso, todo ello optando  que la 
organización es asumido como un sistema de manufacturación de un determinado 
servicio, además de aportar una visión diferente a la gestión organizacional, 
refiriéndose al sistema de generación del servicio como la porción visible de la 
organización en la que se han gestado, distribuido y consumido dichos servicios. 
 
Para poder obtener el resultado deseado, se deben diseñar los 
mecanismos de las relaciones entre esos elementos. Como en todo sistema de 
producción, urge la toma temprana de decisiones acerca de la capacidad de la 
servucción, decisión estratégica que orienta el orden de la inversión y la posible 
rentabilidad. Lo expuesto se asume como crítica, porque suele ser dificultoso y 
con sobrecostos cambiarla posteriormente ya que es un eje que determinará el 
nivel del servicio ofrecido; y porque debe sustentarse en un conocimiento muy 
específico del mercado potencial, además de los servicios que se asumen como 
de gran importancia en la gestión de flujos, tal como el flujo de clientes. 
 
           En el léxico español, no existe algún término que permita designar el 
proceso de creación de un servicio, por lo que dichos autores han optado por el 
neologismo servucción. En resumen, el aporte de este enfoque se sustenta en lo 
enfático que establece respecto de la calidad de los servicios ofrecidos, los cuales 
son la resultante del sistema, lo que se traduciría como un carácter diferencial que 
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actualmente asume mayor importancia para la supervivencia de las 
organizaciones. 
 
Dimensiones de la variable: Satisfacción Estudiantil 
Para el desarrollo de la tesis se ha tomado en cuenta un instrumento de medición 
que consta de cinco dimensiones que son (1) Enseñanza, (2). Organización 
académica, (3). Vida universitaria, (4). Infraestructura y servicios universitarios 
Primera dimensión: Enseñanza 
Gento Palacios (2003) mencionó que el enfoque teórico para las Instituciones 
Educativas debe estar fundamentado en la investigación, ha demostrado que para 
la satisfacción de los estudiantes debe ser un modelo adecuado que permita 
explicar la complejidad que radica en la calidad de la educación, con una gran 
solvencia teórica y con propuestas metodológicas sobre los procesos de 
evaluación de la enseñanza y el logro en la calidad. 
 
Fullan (1991) declaró que respecto con los procesos de innovación en 
cuanto a mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para este autor, el 
uso de nuevos materiales y la introducción de propuestas curriculares 
innovadoras o en base a las últimas tecnologías, debería ser considerada como el 
inicio del meollo donde las dificultades se relacionan por parte de los profesores 
con el desarrollo de nuevas destrezas y prácticas asociadas a un cambio, así 
como con la asimilación de nuevas concepciones vinculantes a dicho aspecto. De 
lo expuesto, se consideraría que en las organizaciones de sistemas de 
enseñanza-aprendizaje en los denominados entornos virtuales deben ser 
estructurados desde la óptica de la innovación pedagógica basándose en la 
generación de las condiciones ideales para el desarrollo de capacidades de 




Pimienta (2012) al definir los métodos de enseñanza y aprendizaje 
manifestó que son instrumentos de uso docente que emplea para facilitar la 
implementación y el desarrollo de competencias entre los estudiantes. Basado en 
una secuencia didáctica de inicio, desarrollo y cierre; debe convenir emplear 
dichas estrategias de forma constante basándose en competencias específicas 
que se irán a desarrollar. Los docentes pueden usar diversas métodos y técnicas 
de enseñanza; previamente debe manejar y dominar los conceptos y teorías 
relacionadas para lograr el objetivo de brindar un elevado nivel educacional a 
través de los procesos de formación del alumno. 
 
Vargas (2009) mencionó que la función del docente y los procesos de su 
formación y desarrollo profesional deben encontrarse en función de las diferentes 
maneras de concebir la práctica educativa. El método de enseñanza constituye 
diferentes secuencias del proceso de enseñanza del maestro que tiene por 
objetivo provocar determinada acción de los alumnos; es un componente 
didáctico del proceso pedagógico profesional. 
Segunda dimensión: Organización académica 
Gento (2003) mencionó que la satisfacción por el sistema de trabajo su 
organización académica y los recursos que suponen, como son la organización de 
la programación, del tiempo, materiales impresos y medios audiovisuales de que 
dispone la institución además de la preparación, actualización y condiciones 
pedagógicas en las que los profesores imparten su labor, las cuales se asumen 
como muy necesarias para este logro. 
Clark (1991) manifestó que la organización disciplinaria es primordial en la 
educación superior. Una muestra de ello consiste en que, al ofrecerle a un 
especialista cambiar de establecimiento o de disciplina, seguramente optará por 
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cambiar de establecimiento. Con este argumento, el autor propone que la 
disciplina es la fuerza dominante en la vida laboral de los académicos el cual es 
necesario reconocer que esta doble agrupación, por lo tanto, doble autoridad, 
genera tensiones y las disciplinas presionan a las instituciones en defensa de la 
erudición y en ocasiones la investigación, mientras que los establecimientos 
presionan a las disciplinas para que se ocupen de los estudiantes para que 
entablen contactos con otros campos. 
 
Ley universitaria, según su organización académica artículo 33 en función y 
dirección de los departamentos académico los que hagan sus similares, son 
dependencias del servicio académico que agrupan docentes de disciplinas afines 
con el objetivo de estudio, investigación y actualización de los contenidos, la 
mejora sustancial de las estrategias pedagógicas y metodológicas, la preparación 
de los respectivos sílabos de acuerdo a la materia, según lo requerido por las 
escuelas académico profesionales. Cada departamento académico está integrado 
a una determinada facultad sin generar perjuicio en su función de brindar servicios 
a otras facultades. Dichos estamentos están dirigidos por un Director, el cual es 
elegido entre los docentes principales o docentes ordinarios pertenecientes todos 
al Departamento de la Facultad correspondiente. Cabe la posibilidad de poder ser 
reelegido solo por un periodo inmediato adicional.  Las normas internas de la 
universidad establecerán las debidas causas de la vacancia del cargo, así como 
el protocolo para el procedimiento a seguir para el correspondiente reemplazo. 
 
  El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014), detalló del cómo 
se organizan las carreras donde la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE) representa una clasificación referencial que gestiona el orden 
de los programas y las certificaciones respectivas de acuerdo a los niveles y 
campos de estudio. La CINE ha sido concebida como un marco rector que hace 
viable la taxonomía de las funciones y actividades educativas, tal como son 
expuestas en los programas y las respectivas certificaciones otorgadas, de 
acuerdo a consensos de nivel internacional. Por lo tanto, las definiciones y 
conceptos básicos de la CINE se han generado de forma tal que sean 
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universalmente válidas y aplicables al amplio espectro del total de sistemas 
educativos. 
 
Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014), detalló que 
el Nivel CINE cinco o de educación terciaria de ciclo corto, suele estar destinada a 
impartir a los participantes competencias, habilidades y conceptos profesionales 
del área a impartir. Dichos programas se caracterizan por sustentarse en un 
componente práctico, orientarse a ocupaciones específicas y la preparación del 
estudiante para el mundo laboral. Por otro lado, también pueden viabilizar el 
ingreso a diversos programas de la educación terciaria. Los programas 
académicos que sean de un nivel inferior al grado de educación terciaria o nivel 
equivalente, también pueden clasificarse dentro del nivel CINE cinco, ya que este 
programa de clasificación educativa (de acuerdo a sus contenidos en función de 
dos variables de clasificación cruzadas) opta por niveles y campos de educación 
permitiéndole concebir una organización de mayor eficiencia y al mismo tiempo 
desarrollar de programas y áreas curriculares concretas. 
Tercera dimensión: Vida universitaria 
 
Gento (2003) mencionó que la percepción de satisfacción por la pertenencia a 
una determinada institución, de contar con el reconocimiento debido, genera 
aceptación por el simple hecho de ser miembro de una institución en particular o a 
un grupo de clase, así como tener la oportunidad de participar en la política y 
proyectos de dicha institución. 
UNESCO (1998) encarga entre otras misiones, a la educación universitaria la 
contribución del resguardo y consolidación de los valores socialmente 
establecidos, procurando conculcar entre los estudiantes valores sobre los cuales 
se sustenta la ciudadanía democrática y facilitando una actividad crítica y objetiva 
con la finalidad de catalizar el debate del fortalecimiento del enfoque humanista. 
 
Al respecto en la Ley Universitaria Nº 30220, se estableció que en el artículo 
126 sobre el bienestar universitario el que las universidades brinden a los 
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miembros de su comunidad, dentro de la medida de sus posibilidades y cuando 
sea necesario, los respectivos programas de bienestar y recreación, fomentar 
actividades de índole cultural, artístico y deportivo; Atender, con preferencia, la 
necesidad de bibliografía especializada, equipamiento y materiales para 
profesores y estudiantes mediante procedimientos y condiciones que hagan 
factible su uso o adquisición. Al ingresar la matrícula, los estudiantes deben ser 
inscritos en el Sistema Integral de Salud o en su defecto en cualquier otro tipo de 
seguro que la universidad provea, de acuerdo a su capacidad presupuestaria. 
 
 Cuarta dimensión: Infraestructura y servicios universitarios 
Gento (2003), constató que la satisfacción con los servicios ofertados a los 
estudiantes y la forma en que operaban, aunado a la seguridad vital y condiciones 
de supervivencia básica, en el entorno cotidiano de la institución; deben estar 
transmitiendo de dicha la confianza, donde la condición socio-económica es 
tomada en cuenta y no constituirse en un obstáculo para su implementación. 
Solís (2010) consideró la trascendencia del empleo de equipos docentes 
disponibles y modelos educativos en aplicación al ambiente estudiantil, así como 
también desde la óptica de la logística educativa las cuales giran en torno de la 
problemática el cual analizará en esta investigación la infraestructura educativa. 
 La Ley Universitaria Nº 30220, estableció en el artículo 28 las condiciones 
básicas que solicita la SUNEDU para el licenciamiento: “Infraestructura y 
equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones (bibliotecas, 
laboratorios, entre otros)”. Además, en el artículo 111, manifiesta sobre la 
asignación del presupuesto orientado a la satisfacción de necesidades, al referir 
que “De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernización, 
de acuerdo al plan de inversiones de cada universidad”. También, en el artículo 
118 nos habla acerca de la promoción de la inversión privada en educación donde 
manifiesta que la reinversión de los excedentes generados en el caso de 
universidades privadas asociativas y de las utilidades para el caso de 
universidades privadas societarias, debe aplicarse en la infraestructura, el 
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equipamiento para fines académicos, de investigación e innovación en ciencia y 
tecnología.    
MINEDU; Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la Carrera 
Pública de sus Docentes, presentó lo siguiente con referencia a la infraestructura: 
en el artículo 24, el licenciamiento se solicita al Ministerio de Educación y una de 
las condiciones básicas es “infraestructura física, equipamiento y recursos para el 
aprendizaje (bibliotecas, laboratorios, entre otros)”.  
Acerca de la reinversión de excedentes, en el artículo 102 nos dice: “Los 
IES y EES privados sin fines de lucro, que generan excedentes, tienen la 
obligación de reinvertirlos en su finalidad educativa que comprende: 
“Infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación e innovación 
en ciencia y tecnología. Es por ello que con la nueva ley universitaria y ley de 
institutos y escuelas de educación superior y la carrera pública de sus docentes, 
se define los requisitos que deben tener las entidades educativas para obtener la 
licencia y prestar los servicios educativos. Es un logró; porque es conocido que en 
nuestro país existen diferentes universidades que tienen la infraestructura básica 
para ofrecer la comodidad que requieren para un adecuado desarrollo de la 
formación de un profesional. 




¿Cuál es la relación entre la formación profesional y la satisfacción del estudiante 
del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo 







¿Qué relación existe entre la formación básica  y la satisfacción de los 
estudiantes de la Facultad Educación Primaria? 
 
Específico 2 
¿Qué relación existe entre la educación formativa  y la satisfacción de los 
estudiantes de la Facultad Educación Primaria? 
 
Específico 3 
¿Qué relación existe entre la formación especializada y la satisfacción de los 
estudiantes de la Facultad Educación Primaria? 
 
Especifico 4 
¿Qué relación existe entre la formación  investigación y la satisfacción de los 
estudiantes de la Facultad Educación Primaria? 
 
1.5. Justificación del problema 
 
Teórica 
La presente investigación está conformada por experiencias curriculares 
formativas que ofrecen los lineamientos y fundamentos teórico metodológicos de 
la carrera; asimismo por experiencias de especialidad, propias de la carrera 
profesional, cuya finalidad es dotar al estudiante de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales desde la perspectiva de la profesión. 
Gento Palacios (2003), proporciona elementos que orientan al análisis de la 
satisfacción en el cual identifica las necesidades de los alumnos resulta útil la 
jerarquía de necesidades, como son las necesidades básicas fundamentales e 
imprescindibles para la supervivencia en condiciones de mínima dignidad para el 
ser humano, así como las necesidades de seguridad y pertenencia. 
 
        Los beneficiarios de la presente investigación serán todo nivel universitario 
profesional, los estudiantes, los docentes y la sociedad; los cuales permitirán 
reconocer los aspectos importantes que se toman en cuenta para una adecuada 
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formación profesional, las mismas que en sus distintos contextos se relacionan, el 
cual busca determinar la relación profesional y la satisfacción del estudiante. 
 
Práctica   
El presente trabajo de investigación sirve como aporte fundamental ya que se 
toma en cuenta  a la comunidad educativa, la cual permite comprender los 
diferentes elementos estructurados sobre la formación profesional además de 
conocer y percibir  las dimensiones que la componen las cuales guardan una 
conexión y relación con la satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad 
de Educación Primaria. 
 
El cual no permitirá comprender la importancia y el adecuado uso de 
estrategias que sean pertinentes, además de  fomentar el conocimiento de las  
dimensiones las cuales tienen como objetivo mejorar la calidad de la formación 
profesional en el ámbito propuesto es por ello que la información obtenida y 
procesada nos  permitirá formular, diseñar o mejorar las estrategias de enseñanza  
ya existentes.  
 
         Por otro lado podemos observar los instrumentos que se aplicarán en la  
presente investigación, convirtiéndose  en instrumentos de evaluación objetiva, 
las  cuáles fueron favorablemente fundamentados y validados empíricamente; 
desde la simplicidad de su aplicación e interpretación se convierten en 
importantes  herramientas útiles que se encuentran a disposición de futuras 
investigaciones educativas.  
 
 Metodológica   
 
La presente investigación se enfocará en utilizar métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos válidos y confiables,  los cuales nos permitirá  obtener los 
resultados de la investigación. Se tomara en cuenta la información recogida la 
cual nos proporcionara determinar el nivel de la formación profesional y 
satisfacción del estudiante del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la 








Existe relación entre la formación profesional  y la  satisfacción del estudiante  del 




H. Específica 1 
 
Determinar y explicar  la formación básica  y la  satisfacción del estudiante  del X 
ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
H. Específica 2 
 
Determinar y explicar  la educación formativa  y la satisfacción del estudiante  del 
X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
H. Específica 3 
 
Determinar y explicar  la formación especializada y la satisfacción del estudiante  
del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
H. Específica 4 
Determinar y explicar  la formación investigación y la satisfacción del estudiante 
del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
 






Determinar la relación que existe entre la formación profesional y  la satisfacción 
del estudiante  del X ciclo de la Facultad de Educación  Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte -2018.   
 
 
Objetivos específicos  
 
O. Específico 1 
 
Establecer la relación que existe entre la formación básica y la satisfacción del 
estudiante del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria.  
 
O. Específico 2 
 
Establecer la relación que existe entre la educación formativa y la satisfacción del 
estudiante  del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria.  
 
O. Específico 3 
Establecer la relación que existe entre la formación especializada y la satisfacción 
del estudiante del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
O. Específico 4 
 
Establecer la relación que existe entre la  investigación y la satisfacción del 






























2.1. Diseño de investigación 
 
Enfoque 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 34) la investigación sigue el 
método científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque 




información del marco teórico (análisis, síntesis) así como los métodos empíricos 




Por el diseño, el estudio de investigación utiliza el método no experimental, ya que 
se basó en las observaciones de los hechos en estado natural, sin la intervención 
o manipulación del investigador. Al respecto, Hernández (2014) menciona que las 
investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149). 
 
 
 El presente diseño de investigación es transversal ya que su finalidad es detallar 
las variables: Formación profesional y satisfacción de estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria de la universidad Cesar Vallejo Lima Norte - 
2018. 
 
 De igual manera Hernández (2010) afirman que los diseños transaccionales 
(transversales) dado que son investigaciones que recopilan datos en un momento 
único y su propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (p.151). 
Por consiguiente es  no experimental porque el desarrollo del presente 
estudio  la  cual indica que, la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. 
 Tipo de estudio: 
 
En el presente estudio de  investigación por el tipo de estudio es básico, ya que 
se pretende profundizar teóricamente las variables en estudio. Según Tamayo 
(2005)  en cuanto a su investigación básica, menciona que la investigación teórica 




inmediatos, su aporte permite profundizar y argumentar el conocimiento teórico – 
científico orientado fundamentalmente al descubrimiento de principios y leyes (p. 
64).   
El presente estudio es básico  descriptivo correlacional, tal como lo 
manifiestan Hernández el (2010) al indicar que la investigación correlacional 
asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. (p. 81) 
 
La presente investigación tiene como principal función dar a  conocer la 
relación que existe entre las variables: Formación profesional y satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte – 2018. 
 





           
                                                                      02Y  
 
Esquema de tipo de diseño. Tomado de (Sánchez y Reyes 1984) 
 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X : Formación profesional 
Y : Satisfacción de estudiantes  
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
2.2. Variables, operacionalización: 
   
Definición conceptual  
 
Variable 1: Formación profesional 
Muestra 





 Grimaldo (2010) manifiesta que la calidad de vida profesional se relaciona con el 
balance entre las demandas del trabajo y la capacidad percibida para afrontarlas 
de manera que a lo largo de la vida se consiga un desarrollo óptimo en las esferas 
profesional, familiar y personal (p. 53). 
 
Variable 2: Satisfacción del estudiante:  
 
Según Hannoun (2011) mencionó sobre la satisfacción en el trabajo, viene a ser 
la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas 
desempeñan son mucho más que actividades que realizan, pues además requiere 
interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos 
organizacionales así como con sus políticas, cumplir con los estándares de 
desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. 
Con esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de la satisfacción de un 
empleado, es una suma complicada de un número de elementos del trabajo. 
También podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 
dicha actitud está basada en las creencias y valores. Las actitudes son 
determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como por 
las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". (p.15) 
 
 
Tabla 3  
 
 Operacionalización de la variable formación profesional. 
 




















(13 - 50) 
Moderada 

























(2 - 8) 
Educación 
formativa 





   7,8,9,10,11,12 
 
Alta  
( 19 - 73) 
Moderada  
( 5 – 19) 
Baja          







Experiencia curricular propia de 





Alta         
( 22 - 85 ) 
Moderada 
( 2 – 8 ) 
Baja          








Herramienta estadística.  
 
19,20,21,22,23,24. 
 Alta            
(2 -  8) 
Moderada 
(8 – 31) 
Baja           
(16- 62) 
 






















































insatisfecho              
(1) 
 
(11- 42 ) 
Baja   





(13 - 50) 
Moderada 
(11- 42 ) 
Baja     





(13 - 50) 
Moderada 
(11- 42 ) 
Baja     
(2 - 8) 
 
Alta 
 (13 - 50) 
Moderada 
(11- 42 ) 
Baja    























































Para Francica (1988) mencionó que todos los elementos que se utilizan para el 
desarrollo de la investigación hacen referencia al conjunto de elementos que 
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permitan su estructuración. Se puede definir también como el conjunto de todas 
las unidades de muestreo. 
 
La población del presente estudio estuvo constituida por  30 estudiantes de la 
facultad de educación primaria 
Muestra 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a establecer el tamaño de la 
muestra, lo que corresponde a 26 estudiantes del X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, a lo que se le aplicó una muestra intencional proporcional en 
el  aula.  
 
Criterio de selección de la muestra   
La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes del X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria matriculados y de asistencia regular al  2018, por otro lado 
la muestra fue intencional. 
 
  Método  
 
Se utilizó el método hipotético-deductivo. Según Hernández (2010) manifiesta lo 
siguiente: ¨Establece teorías y preguntas iníciales de investigación, de las cuales 
se derivan hipótesis. Estas se someten a prueba utilizando diseños de 
investigación apropiados (p.113). 
En la presente investigación es el hipotético deductivo, al respecto Hernández 
(2014) manifiesta lo siguiente:    
En cuanto al método hipotético deductivo, la presente investigación científica se 
encuentra basada en la lógica sobre la formulación de una ley universal el cual 
establece condiciones iniciales importantes que forman parte de la premisa básica 
el cual permite como base para la estructuración  de las teorías. Esta ley universal 
se deriva de especulaciones o conjeturas más no se rige en su totalidad a las 
consideraciones inductivas, es por ello que, la ley universal puede corresponder a 
una proposición como la siguiente: Si “X sucede, Y sucede” o en forma 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 
Tamayo (2004) según su definición técnica mencionó que la parte operativa del 
diseño de  investigación cumple las funciones de relacionar, procedimental, 
condicionamiento y lugar donde se efectúa la recolección de datos. 
 
La técnica que se utilizará para la presente investigación es la encuesta, que 
según Tamayo (2004) se toma en cuenta  cuestionario que lee el participante, los 
cuales  cuentan con una serie de ítems o preguntas estructuradas, formuladas y 
llenadas por un empadronador a quien responde. 
 
Para ejecutar la recopilación de datos se tomó en cuenta la siguiente técnica: 
La encuesta, la cual permite la distribución  a los estudiantes un cuestionario con 
escala de medición de las variables tipo Likert, cuya actividad permitirá detallar 





El instrumento que se utilizó fue el cuestionario que corresponde a la técnica 
de la encuesta, el cuestionario según Rodríguez (2005) constituye una forma 
concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su 
atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones (p. 98). 
 
Variable 1: Formación profesional 
 
Nombre original: Cuestionario acerca de la formación profesional. 
Autor: Anhiela Celeste Leaño Arias 
Año: 2018 
Tipo de instrumento: cuestionario 
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Objetivo: Describir las particularidades de la variable formación profesional y 
la satisfacción de estudiantes. 
Duración:   30 minutos 
Significación: El cuestionario está referido a determinar la  formación 
profesional en la facultad de educación. 
Estructura: El cuestionario consta de 24 ítems, con una escala de 05 
alternativas de respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: Muy 
satisfecho (5), Satisfecho (4), Poco satisfecho (3), Insatisfecho (2) Muy 
Insatisfecho (1) 
 
Variable 2: Satisfacción de estudiantes 
 
Nombre original: Cuestionario acerca de la Satisfacción de estudiantes. 
Autor: Anhiela Celeste Leaño Arias. 
Año: 2018 
Tipo de instrumento: cuestionario 
Objetivo: Describir las particularidades de la variable  la satisfacción de 
estudiantes de la facultad de educación. 
 Duración:   30 minutos  
Significación: El cuestionario está referido a determinar la satisfacción de 
estudiantes de la facultad de educación - Lima 2018. 
Estructura: El cuestionario consta de 24 ítems, con una escala de 05 alternativas 
de respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: Muy satisfecho (5), 
Satisfecho (4), Poco satisfecho (3), Insatisfecho (2) Muy Insatisfecho (1) 
 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
 
Validez o juicio de expertos:  
 
Para Hernández  (2010) la validez es el grado en que un instrumento en verdad 




Esta escala de actitudes acerca de la Formación profesional y satisfacción del 
estudiante del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria, la presente 
investigación será sometida a la calificación coherente  de un grupo de Jueces 
Expertos, las cuales estarán conformadas por profesores  Magísteres en gestión y 
educación que laboran en la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo, quienes informarán acerca de la aplicabilidad del cuestionario de la 
presente investigación. 
 
Tabla 5:  
Validez de los cuestionarios sobre la formación profesional y satisfacción del 
estudiante del X ciclo de la Facultad de educación primaria. 
 
Expertos  Suficiencia del instrumento  Aplicabilidad  del instrumento  
 
Experto 1  
  
Hay Suficiencia  
  




        Hay Suficiencia 
 




         Hay Suficiencia 
 
     Es aplicable 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Prueba de confiabilidad  
 
Según Hernández, et al (2010) la confiabilidad de un instrumento de medición “es 
gel grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 
(p. 200).   
 Por consiguiente permitirá  detallar la sostenibilidad de la confiabilidad del 
cuestionario, para la cual se realizó  la prueba estadística de fiabilidad alfa de 
Cronbach, con una muestra piloto de 20 e. Luego se procesaran los datos, 
haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 20.0.  
 
Tabla 6:   
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Confiabilidad del cuestionario “Formación profesional y satisfacción de 
estudiantes”   
Estadísticos de fiabilidad  
 
  Alfa de Cronbach  N de elementos  
Formación profesional    0, 902  24 
Satisfacción estudiantil   0,851 24  
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
2.5. Métodos y análisis de datos 
Para iniciar con el presente estudio, se procederá a encuestar a la muestra 
conformada por 26 estudiantes del X ciclo de Facultad de Educación Primaria de 
la Universidad Cesar Vallejo.  
 Esta  sesión se realizará en  30 minutos aproximadamente, se les aplicará el 
instrumento de estudio, con el objetivo de recolectar la información acerca de las 
variables y dimensiones de investigación. 
 
Por consiguiente, se detallara  la calificación y tabulación de los datos en la 
Hoja de Cálculo Excel. Para culminar, se estudiaran detalladamente los datos a 
través del programa estadístico SPSS versión 20.0 en español para obtener los 
resultados coherentes a la investigación realizada, los cuales serán mostrados 
mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a los 















































3.1. Descripción de resultados  
 
Para demostrar  los resultados obtenidos, se tomaran en cuenta las puntuaciones 
de la variables las cuales son llevadas  a los niveles y rangos mencionados en 
cuanto a la formación profesional y la satisfacción de estudiantes X  ciclo de la 





Niveles de la formación profesional de los estudiantes del X  ciclo de la 
Facultad  
de Educación Primaria. 









































Figura. 1 – Niveles de la Formación profesional 
La formación profesional de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación 
Primaria. 
De los resultados que se aprecia en la tabla y figura, se entiende que el nivel 
de la formación profesional de los estudiantes es alto con un 73.1%, mientras que 
el 19,2% de los estudiantes presentan moderado nivel en la formación profesional 
y el 7.7% de los estudiantes presenta bajo nivel de formación profesional en los 




Niveles de la satisfacción de estudiantes del  X  ciclo de la Facultad de Educación 
Primaria. 





































Satisfaccion del estudiante 
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Figura. 2: Niveles de la satisfacción del estudiante 
La satisfacción del estudiante  del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
De los resultados que se aprecia en la tabla y figura se entiende que el nivel de la 
satisfacción de los estudiantes es alto con un 69.2%, mientras que el 19.2% de 
los estudiantes presentan moderado nivel en la satisfacción estudiantil con el 
11.5% de los estudiantes presenta bajo nivel satisfacción estudiantil en los 




Niveles comparativos entre la formación profesional y satisfacción de 




Distribución de frecuencias entre  la formación profesional y satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
 
Tabla de contingencia formación profesional * satisfacción del estudiante 
Niveles  Satisfacción de estudiantes Total 






Bajo Recuento 1 1 1 2 
% del 
total 
0,0% 3,8% 3,8% 7,7% 
Moderado Recuento 0 1 4 5 
% del 
total 












Total Recuento 3 5 18 26 
% del 
total 









Figura. 3: Grafico de la frecuencia entre la formación profesional y satisfacción del estudiante. 
 
 
Niveles  de la formación profesional y satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
  
En cuanto a la  tabla y figura, se observa que existe buena orientación con 
respecto al nivel de la formación profesional y satisfacción de estudiantes del X  
ciclo de la Facultad de Educación Primaria de los resultados se puede afirmar que 
el 50.0% de los estudiantes presentan alto nivel en formación profesional al 
presentar alta satisfacción , mientras que el 15.38% de los estudiantes presentan 
nivel moderado y solo el 3.85% presentan bajo nivel de las variables de estudio 
en los estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
Resultado especifico entre la formación profesional en la formación básica  y 







Tabla de contingencia formación básica * satisfacción de estudiantes 
 
Niveles  Formación básica Total 




Satisfacción del estudiante 
Bajo Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 3,8% 3,8% 7,7% 
Moderado Recuento 0 2 9 11 
% del total 0,0% 7,7% 34,6% 42,3% 
Alto Recuento 









                  Total Recuento 3 5 18 26 









Niveles  entre la formación profesional en la formación básica y satisfacción de 
estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
En el presente resultado específico de la tabla y figura, se aprecia que existe una 
adecuada orientación con respecto al nivel de la formación profesional en 
estudios básicos y satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, de los resultados se puede afirmar que el 30.77% de los 
estudiantes presentan alto nivel en formación profesional en estudios básicos al 
presentar alta satisfacción , mientras que el 34.62% de los estudiantes presentan 
nivel moderado y solo el 3.85% presentan bajo nivel de estudio en los estudiantes 
del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
 
Resultado especifico entre la  educación formativa y la satisfacción de estudiantes 




 Tabla de contingencia educación formativa* satisfacción de estudiantes 
 
Niveles  Educación formativa Total 





 de estudiantes 
Bajo Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 3,8% 3,8% 7,7% 
Moderado Recuento 0 2 5 7 
% del total 0,0% 7,7% 19,2% 26,9% 
Alto Recuento 









                                          Total Recuento 3 5 18 26 








Figura. 5: Grafico de la frecuencia entre la educación formativa y satisfacción del estudiante. 
 
Niveles  entre la formación profesional en la educación formativa y la satisfacción 
de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
En cuanto al resultado específico de la tabla y figura, se observa que existe 
buena orientación con respecto al nivel de la formación profesional en la 
educación  formativa y satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, de los resultados se puede afirmar que el 46.15% de los 
estudiantes presentan alto nivel en formación profesional en estudios formativos 
al presentar alta satisfacción, mientras que el 19.23% y solo el 3.85% presentan 
bajo nivel de estudio en los estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación 
Primaria. 
Tabla 12 
 Tabla de contingencia formación especializada y satisfacción de estudiantes. 
Niveles  Formación especializada Total 





 de estudiantes 
Bajo Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 3,8% 3,8% 7,7% 
Moderado Recuento 0 0 2 7 
% del total 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 
Alto Recuento 











Total Recuento 3 5 18 26 








Niveles  entre la formación profesional en la formación especializada  y 
satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
 
       En cuanto al resultado específico de la tabla y figura, se observa que existe 
buena orientación con respecto al nivel de la formación profesional en estudios 
especializados y satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, de los resultados se puede afirmar que el 57.69% de los 
estudiantes presentan alto nivel en formación profesional en estudios 
especializados al presentar alta satisfacción , mientras que el 7.69% de los 
estudiantes presentan nivel moderado y solo el 3.85% presentan bajo nivel de 







Tabla 13  
 
Tabla de contingencia formación investigación y satisfacción de estudiantes. 
 
 
Niveles  Formación de investigación Total 






Bajo Recuento 0 1 1 2 
% del 
total 
0,0% 3,8% 3,8% 7,7% 
Moderado Recuento 1 1 6 8 
% del 
total 












                                          Total Recuento 3 5 18 26 
% del 
total 









Niveles  entre la formación profesional en la formación de investigación y 
satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de Educación Primaria. 
En el presente resultado específico de la tabla y figura, se observa que existe 
buena orientación con respecto al nivel de la formación profesional en estudios de 
investigación y satisfacción de estudiantes del X  ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, de los resultados se puede afirmar que el 42.31% de los 
estudiantes presentan alto nivel en formación profesional en estudios de 
investigación al presentar alta satisfacción , mientras que el 23.08%  y solo el 
3.85% presentan bajo nivel de estudio en los estudiantes del X  ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general. 
Ha: Existe una relación entre la formación profesional y la satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
 
Ho: No existe una relación entre la formación profesional y la satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre la formación profesional y 
satisfacción de estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la 



















, 601 1,000 
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Sig. (bilateral) , 006 . 
N 26 26 
 
** La correlación es significativa al nivel 0, 05 (bilateral) 
El grado de correlación de la tabla adjunta haciendo uso de la Prueba Rho de 
Spearman cuyo valor es de 60.1%, índica que existe una moderada relación 
positiva entre las variables, frente al grado de significación estadística (p < 0, 05); 
esto nos conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
relación entre el formación profesional y la satisfacción del estudiante del X ciclo 
de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
Ha: Existe relación entre la dimensión formación básica y la satisfacción del 
estudiante del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión formación básica y la satisfacción de los 




Grado de correlación y nivel de significación entre la formación básica y la 
satisfacción de los estudiantes del  X ciclo de la Facultad de Educación Primaria 



















, 626 1,000 
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Sig. (bilateral) 0, 003 . 
N 26 26 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0, 05 (bilateral) 
El grado de correlación de la tabla adjunta haciendo uso de la Prueba Rho de 
Spearman cuyo valor es de 62.6%, índica que existe una moderada relación 
positiva entre la formación básica y la satisfacción del estudiante, frente al grado 
de significación estadística (p < 0, 05); esto nos conduce a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, relación entre el formación básica  y la 
satisfacción del estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
 
Hipótesis Específica 2 
Ha: Existe relación entre la dimensión educación formativa y la satisfacción del 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 
Cesar. 
Ho: No existe relación entre la dimensión educación formativa y la satisfacción de 




Grado de correlación y nivel de significación entre la educación formativa y la 
satisfacción de los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria 








1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 , 686 
Sig. (bilateral)  , 005 
N 26 26 
2 Coeficiente de 
correlación 
, 686 1,000 
Sig. (bilateral) , 005 . 
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N 26 26 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0, 05 (bilateral) 
El grado de correlación de la tabla adjunta haciendo uso de la Prueba Rho de 
Spearman cuyo valor es de 68.6.0%, índica que existe una moderada relación 
positiva entre la educación formativa  y la satisfacción del estudiante, frente al 
grado de significación estadística (p < 0, 05); esto nos conduce a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, relación entre la educación formativa 
y la satisfacción del estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria 
de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Hipótesis Específica 3 
Ha: Existe relación entre la dimensión formación especializada y la satisfacción 
del estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 
Cesar. 
Ho: No existe relación entre la dimensión formación especializada y la satisfacción 




Grado de correlación y nivel de significación entre la formación especializada y 
satisfacción de estudiantes X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la 










Rho de Spearman 1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 , 706 
Sig. (bilateral)  , 002 
N 26 26 
2 Coeficiente de 
correlación 
, 706 1,000 
Sig. (bilateral) , 002  
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N 26 26 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0, 05 (bilateral). 
 
El grado de correlación de la tabla adjunta haciendo uso de la Prueba Rho de 
Spearman cuyo valor es de 70.6%, índica que existe una moderada relación 
positiva entre la formación especializada y la satisfacción del estudiante, frente al 
grado de significación estadística (p < 0, 05); esto nos conduce a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, relación entre el formación 
especializada y la satisfacción de los estudiantes del  X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
H. Específica 4 
 
H1: Existe relación entre la formación de investigación  y la satisfacción de los 
estudiantes  del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo 
H0: No existe relación entre la formación de investigación  y la satisfacción de los 




Grado de correlación y nivel de significación entre la formación de investigación y 
satisfacción de estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria de la 
Universidad Cesar Vallejo. 





Rho de Spearman 1 Coeficiente 
de 
correlación 
1,000 , 596 
Sig. 
(bilateral) 
. , 001 









, 001 . 
N 26 26 
*. Correlación es significativa al nivel 0, 05 (bilateral) 
 
El grado de correlación de la tabla adjunta haciendo uso de la Prueba Rho de 
Spearman cuyo valor es de 59.6%, índica que existe una moderada relación 
positiva entre la formación investigación y la satisfacción del estudiante, frente al 
grado de significación estadística (p < 0, 05); esto nos conduce a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, relación entre el formación de 
investigación y la satisfacción de estudiantes del  X ciclo de la Facultad de 

























































4.1 Discusión de resultados   
Para discutir los resultados de la presente investigación se realizó  el análisis 
estadístico de carácter descriptivo correlacional entre la formación profesional y 
satisfacción de estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria, 
dicho análisis  tiene como finalidad  precisar el nivel de apreciaciones 
predominante respecto a cada una de las  variables en estudio con respecto  a la 
hipótesis general, los resultados apreciados en  la prueba de correlación, presenta 
una relación moderada positiva determinada por el Rho de Spearman = 0,60, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05. Por tanto  se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) por lo que se concluye 
que si existe relación entre ambas variables en la muestra aplicada. 
  
 
 De los antecedentes  relacionados con nuestra investigación tenemos a 
Salinas, Morales y Martínez (2008) en su  investigación titulado Satisfacción del 
estudiante y calidad Universitaria: El estudio explicatorio en la unidad académica 
multidisciplinaria agrícola y ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México,  cuya  finalidad  es, que  los estudiantes opinen sobre la satisfacción 
global con la entidad universitaria principalmente, la relación con respecto al 
trabajo docente, tipo de estudio descriptivo, cuya conclusión  apunta a la 
satisfacción del estudiante como eje central de todos los estructuradas pautadas 
que se llevan a cabo en las universidades pues su principal función sustantiva es 
la enseñanza del docente centrada en él. Este aspecto guarda relación importante 
a la hora de determinar que un estudiante se sienta satisfecho debe contar  con 
una adecuada formación básica impartida por parte del docente  y los temas 
curriculares académicos que recibe el cual se percibe en la tabla 15 (Rho de 







Candelas, Gurruchaga, Mejías y  Flores (2013) en su estudio realizado para 
hallar la medición de la satisfacción estudiantil universitaria: realizada en la 
institución mexicana, cuyo objetivo es  medir la satisfacción de los alumnos, 
tipo de estudio exploratorio sustentado en una revisión bibliográfica del tema 
el cual le permitirá realizar trabajo de análisis y de investigación,  se 
concluye que el instrumento aplicado sobre la Satisfacción Estudiantil 
Universitaria puede usarse para el fin que se dispone en el Instituto 
Tecnológico de Orizaba en el área de Ingeniería Industrial  y tiene la 
habilidad para poder aplicarse en otros entornos universitarios tanto 
nacionales como internacionales. Se puede decir que guarda relación con la 
educación formativa ya que le permitirá estar en una constante de su 
enseñanza aprendizaje y sobre todo su capacidad de análisis ya sea 
argumentativo o científico el cual queda constatado en la tabla 11 con el 
65.4% .   
 
Gessa (2009) de la Universidad de Girona, en su investigación titulada 
“Estrategia educativa para la motivación profesional de los estudiantes que 
ingresan en la carrera de Agronomía en las Facultades de Montaña del 
Escambray” propuso  una estrategia educativa para incentivar la motivación 
profesional de los estudiantes de agronomía cuya  metodología es de tipo 
interpretativa, con metodología cualitativa y diseño de investigación evaluativa, y 
la población de estudio es de nueve docentes y 48 estudiantes de primer año, de 
la carrera de agronomía, el cual  concluye que las motivaciones que mueven a los 
estudiantes a seleccionar la carrera son esencialmente extrínsecas, con 
predominio de factores asociados al logro de un nivel social, cultural y económico 
alto, para ello es necesario que se relacione con la formación especializada 
porque de esta manera se enfocara en la necesidad de aprendizaje y 
conocimientos  que necesita  y de esta manera obtener la satisfacción del 
profesional en   la carrera elegida el cual se contrasta de manera satisfactoria en 
la tabla 12 con un 86.6%. 
 
Romo  (2011) en su tesis titulado Relaciones conceptuales entre calidad 
educativa y satisfacción estudiantil evaluadas con ecuaciones estructurales, el 
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diseño de la investigación es transversal, la investigación llega  a las siguientes 
conclusiones: Los resultados sugieren que la satisfacción estudiantil con los 
servicios educativos es un indicador clave de la calidad educativa institucional por 
lo que cualquier programa de mejora de la calidad educativa deberá ser 
acompañado con mediciones de la satisfacción estudiantil es por ello que el  
análisis factorial exploratorio permitió encontrar cuáles son los factores más 
importantes de la satisfacción estudiantil y el análisis factorial confirmatorio 
estableció la magnitud de las relaciones causales entre los constructos bajo 
estudio el cual concluye  que es necesario proveer una  base para que futuras 
investigaciones examinen a mayor profundidad las relaciones entre calidad 
educativa y satisfacción estudiantil y permitan formular políticas y programas de 
calidad basados en la búsqueda de la satisfacción de los estudiantes. La relación 
que guarda con la formación de investigación es importante ya que el estudiante 
se sienta seguro de que los trabajos de análisis que realicen le permitan 
desarrollar documentos y artículos de investigación que mejoren la calidad de 
teorías, temas  recibidas  y aprendidas en su enseñanza aprendizaje el cual 
queda contrastado de manera moderada en la tabla 18 con un 59.6% 











































Existe relación alta positiva entre la formación profesional y la satisfacción de 
estudiantes del  X ciclo de la Facultad de Educación Primaria, determinada 
por el Rho de Spearman = 60.1, frente al (grado de significación estadística) 
p < 0,05  
Segunda:   
Existe relación moderada positiva entre la formación profesional en estudios 
básicos  y  la satisfacción de estudiantes  del  X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, determinada por el Rho de Spearman = 0,50.0, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05  
Tercera:  
Existe relación alta positiva entre la educación  formativa  y la  satisfacción 
de estudiantes del  X ciclo de la Facultad de Educación Primaria, 
determinada por el Rho de Spearman = 0,60.4, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05  
Cuarta:  
Existe relación moderada positiva entre  la formación profesional 
especializada  y la satisfacción de estudiantes del  X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria, determinada por el Rho de Spearman = 0,86.6 frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05  
 
Quinta:  
Existe relación moderada positiva entre la formación profesional de 
investigación y la  satisfacción de estudiantes los estudiantes del X ciclo de 
la Facultad de Educación Primaria, determinada por el Rho de Spearman = 















                            

























Primera:   
Extender espacios de reflexión y análisis donde se promueva un mejor 
desempeño de los docentes con la finalidad de desarrollar las competencias 
de los estudiantes y generarles una adecuada formación profesional   
Segunda:  
Fomentar en los estudiantes una mayor responsabilidad  en el cumplimiento 
de sus asignaciones educativas con el fin de desarrollar un mayor 
compromiso con la institución y con su formación profesional de manera que 
se sientan identificados y satisfechos con los servicios que reciben.   
Tercera:  
  
Propiciar un ambiente con mayor participación de los estudiantes en la vida 
institucional con la finalidad de involucrarlos en las decisiones que se tomen 
para las mejoras de su formación como profesional en estudios básicos, 
especializados los cuales le permitirán desarrollarse en su ambiente de 
formación profesional.  
Cuarta:   
Inculcar  una investigación de mayor alcance y profundidad en la institución 
para poder establecer  relaciones entre los factores que intervengan en la 
formación de los estudiantes.  
 
Quinto:   
Fomentar espacios de dialogo adecuado, respetando las necesidades que 
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Variable 1: FORMACION PROFESIONAL 
Dimensiones Indicadores Ítems 
¿Cuál es la relación entre el  
formación profesional y la 
satisfacción de estudiantes del 
X ciclo de la Facultad de 
Educación- Nivel Primaria de 
la Universidad Cesar Vallejo? 
Determinar la relación que existe entre 
la formación profesional y  la 
satisfacción de estudiantes  del X ciclo 
de la Facultad de Educación primaria 
de la Universidad Cesar Vallejo.   
Existe relación entre la formación 
profesional  y la  satisfacción de 
estudiantes  del X ciclo de la Facultad 
de Educación primaria de la 





Bases científicas  
 
 
































O. Específico 1 
 
H. Específica 1 
Fundamentos 
metodológicos 
¿Qué relación existe entre la 
educación formativa en la 
satisfacción de estudiantes? 
Establecer la relación que existe entre 
la educación formativa en la 
satisfacción de estudiantes del X ciclo 
de la Facultad de Educación primaria. 
Determinar y explicar  la educación 
formativa y la  satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad 






















O. Especifico 3 
 









¿Qué relación existe entre la 
formación especializada en la 




Establecer la relación que existe entre 
la formación especializada en la 
satisfacción de estudiantes del X ciclo 




Determinar y explicar  las formación 
especializada y la  satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad 
de Educación  primaria. 































¿Qué relación existe entre la 
formación investigación en la 





Establecer la relación que existe entre 
la formación investigación en la 
satisfacción de estudiantes del X ciclo 





Determinar y explicar  la formación 
investigación y la  satisfacción de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad 




Igualdad de oportunidades en la 
participación. 
















































oportunidades en la 
participación. 
 
Instrumento que mide sobre formación profesional 
Estimado(a) estudiante, el  presente cuestionario tiene como propósito recoger 
información para conocer  las dificultades que existen sobre la Formación Profesional y 
buscar alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te  solicitamos 
responder con sinceridad, verdad y en  total libertad marcando con una (x) el casillero 
con la  alternativa que consideres verdadera.  
Muchas.  Gracias.  
 
Instrumento que mide la formación profesional 
 
LEYENDA   
Muy satisfecho  M/s  5  
Satisfecho   S  4  
 Poco satisfecho P/S  
3  
Insatisfecho   I  2  





















D1 Formación básica      
1 Mis profesores demuestran dominio acerca de los temas 
científicos que se  imparten. 
2  Las áreas científicas fortalecen mis conocimientos 
cognitivos. 
     
3 Considero importante  el manejo tecnológico en mi 
formación profesional. 
     
4 Mis profesores me enseñan métodos relacionados con la 
tecnología que me permitan estar actualizados. 
     
5 Mis profesores explican claramente los objetivos 
específicos de mi formación profesional. 
     
6 La Dirección de la facultad de educación se preocupa 
por el bienestar  de los estudiantes en cuanto a su 
desarrollo universitario y su continua tutoría. 
     
D2 Educación formativa MS S PS I MI 
7 El contenido curricular que ofrecen ayuda al 
fortalecimiento de la formación  profesional. 
 
     
8 La plana docente denota experiencia al impartir los 
temas. 
     
9 El material aplicado en las áreas de conocimiento   
cuenta con fundamento teórico.  
     
10 La teoría de los temas cuenta con sustento curricular.      
11 La metodología cuenta con fundamento teórico que 
permite su validez en mi formación. 






12 Los contenidos curriculares cumplen con los 
lineamientos propios de la de la formación profesional. 
 
     
D3 Formación especializada MS S PS I MI 
13 Los temas impartidos son propias de la especialidad las 
cuales permiten un mejor desarrollo en mi formación 
como profesional. 
 
     
14 La institución cuenta con docentes especializados de la 
carrera profesional. 
 
     
15 Los contenidos conceptuales son coherentes y se 
relacionan directamente con mi formación profesional. 
     
16 Los conceptos aplicados en áreas curriculares cuentan 
con validez teórica. 
     
17  
Los temas impartidos son actualizados y se adecuan a la 
necesidad del mercado laboral. 
 
 
     
18 Los docentes muestran flexibilidad en la adecuación de  
temas de actualidad. 
 
     
D4 
 
Formación de investigación 
 
MS S PS I MI 
 
19 
Los docentes proporcionan conocimiento y teorías sobre 
herramientas estadísticas que incentiven a la 
investigación. 




La Institución ofrece constante información sobre 
investigación a través de sus temas planteados en el 
syllabus. 
 




La metodología de investigación que utilizan los 
maestros es adecuado y pertinente para mi formación 
profesional. 
     
 
22 
Las teorías y métodos de investigación  que se imparten 
son claros y manejables. 
     
 
23 
Consideras que los ejes temáticos transversales 
favorecen a  la adquisición de información relevante y 
significativa. 
     
24 
 
Los profesores  demuestran dominio de disciplinas que 
están dentro de los ejes curriculares el cual te permite 
adquirir experiencia. 










Instrumento que mide sobre formación profesional 
Estimado(a) estudiante, el  presente cuestionario tiene como propósito recoger 
información para conocer  las dificultades que existen sobre la Formación 
Profesional y buscar alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que 
te  solicitamos responder con sinceridad, verdad y en  total libertad marcando con 
una (x) el casillero con la  alternativa que consideres verdadera.  
Muchas  Gracias.  
 





























1 Mis profesores demuestran dominio acerca de la 
materia que imparten 
     
2 Mis profesores me están preparando para 
comportarme con autonomía e iniciativa 
     
3 Los contenidos que se ofrecen el currículo son 
actualizados lo cual permite desarrollarme 
adecuadamente en mi  formación.  
 
     
4 Estas satisfecho con la enseñanza que te han 
brindado tus profesores de acuerdo con los recursos 
didácticos que se utilizan en las clases. 
 
     
5 Los temas que se imparten en clase son innovadores  
y van de acuerdo con el avance tecnológico pertinente 
lo cual aporta en  mi  formación.  
 
     
D2 Organización académica MS S PS I MI 
6 La contenidos que ofrecen los profesores sobres las 
materias , me ayuda al fortalecimiento de mis metas 
académicas y profesionales  
 
     
7 La información entregada por  los administrativos 
académicos son claras y objetivas. 
     
8 Las evaluaciones (notas de exámenes, trabajos 
escritos u orales y otras) que realizan los profesores 
miden el nivel de la labor académica. 
     
9 La Dirección de la Institución se preocupa por el 
bienestar de nosotros los estudiantes 
     
10 La mayoría de mis profesores me trata con respeto y 
profesionalismo 
     
D3 Vida universitaria MS S PS I MI 
11 Mis profesores me están capacitando para 
expresarme en público con seguridad y lenguaje 
apropiado 




12 La programación de clases (horarios, secciones y 
ofertas de las mismas) me permite completar mis 
estudios en un tiempo razonable.  
 
     
13 Me encuentro satisfecho con las áreas 
extracurriculares 




La Institución me brinda experiencias prácticas, fuera 
del aula, que me capacitan para el mundo del trabajo 
 
     
D4 Infraestructura y servicios universitarios MS S PS I MI 
15 La biblioteca ofrece recursos bibliográficos que 
permiten cumplir con mis actividades académicas 
     
16  
La atención de los bibliotecarios son los adecuados y 
satisfacen tus inquietudes. 
     
17  
Te encuentras seguro dentro de las instalaciones de la 
Institución. 
     
18 La Institución  cuenta con suficientes estacionamientos 
para los estudiantes. 
 
     
19 Es adecuada  la infraestructura y los servicios que te 
ofrece la universidad. 
 
     
20 Las aulas de clase son cómodas y adecuadas para 
concentrarme en mis estudios 
     
21 El proceso de inscripción es rápido, sencillo y cómodo      
22  Las capacitaciones extracurriculares  de la 
universidad son organizadas y beneficiosas para mi 
formación. 
     
23 La información por parte de los administrativos 
académicos es claro  y entendible. 
     
24 Los beneficios universitarios son productivos y acorde 
la necesidad del estudiante. 


































Estadísticos de confiabilidad Formación profesional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,902 24 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item1 97,85 90,775 ,572 ,896 
item2 97,31 94,062 ,593 ,896 
item3 97,15 92,615 ,739 ,893 
item4 97,42 99,374 ,198 ,903 
item5 97,31 87,902 ,876 ,888 
item6 97,42 99,054 ,198 ,904 
item7 97,31 94,302 ,481 ,898 
item8 97,31 99,022 ,327 ,901 
item9 97,31 98,942 ,239 ,902 
item10 97,38 91,686 ,692 ,893 
item11 97,12 90,506 ,597 ,895 
item12 97,42 95,294 ,621 ,896 
item13 97,50 96,740 ,465 ,899 
item14 97,15 96,615 ,367 ,900 
item15 97,27 89,085 ,633 ,894 
item16 97,35 95,515 ,550 ,897 
item17 97,50 96,100 ,616 ,897 
item18 97,23 96,665 ,311 ,902 
item19 97,15 87,495 ,779 ,890 
item20 97,42 95,854 ,269 ,905 
item21 97,42 88,494 ,737 ,891 
item22 97,23 94,425 ,602 ,896 
item23 97,38 96,326 ,227 ,907 




Estadísticos de confiabilidad Satisfacción de estudiantes 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item1 99,08 6,474 ,423 . ,176 
item2 98,92 4,714 ,524 . -,021
a
 
item3 98,42 6,734 ,163 . ,222 
item4 98,54 9,778 -,900 . ,485 
item5 98,77 9,065 -,671 . ,442 
item6 98,58 9,134 -,700 . ,446 
item8 98,69 5,582 ,494 . ,081 
item9 98,54 7,698 -,242 . ,332 
item10 98,58 6,654 ,149 . ,222 
item11 98,85 5,255 ,805 . 3,099E-016 
item12 98,54 7,698 -,242 . ,332 
item13 98,62 6,006 ,414 . ,134 
item14 98,73 6,925 ,037 . ,256 
item15 98,46 5,698 ,638 . ,076 
item16 98,85 7,335 -,110 . ,297 
item17 98,62 6,006 ,414 . ,134 
item18 98,96 8,198 -,448 . ,370 
item19 99,08 6,474 ,423 . ,176 
item20 98,31 8,302 -,600 . ,368 
item21 98,69 5,022 ,875 . -,044
a
 
item22 98,69 5,022 ,875 . -,044
a
 
item23 98,65 8,155 -,390 . ,375 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA FORMACION PROFESIONAL 








 DIMENSIÓN 1: Formación básica Si No Si No Si No  
1 Bases científicas X  X  X   
2 Bases tecnológicos X  X  X   
3 Cultura universitaria X  X  X   



































DIMENSIÓN 3: Formación especializada 
































































































Observaciones (precisar si hay suficiencia):         Si hay suficiencia    
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ]  
  
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Gallarday Morales Santiago                                DNI: 25514954  
  







1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.                                                                           
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.                   











Santiago Gallarday Morales  
Firma del Experto Informante.   





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE V(2) Satisfacción del estudiante 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 







































































































 DIMENSION 4: Infraestructura y servicios universitarios Si No Si No Si No  
























Observaciones (precisar si hay suficiencia):         Si hay suficiencia    
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ]  
  
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Gallarday Morales Santiago                                DNI: 25514954  
  
Especialidad del validador: Mg en Docencia e Investigación Universitaria    
  
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado.                                                                           
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.                   







Santiago Gallarday Morales  
Firma del Experto Informante.   





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA FORMACION PROFESIONAL 








 DIMENSIÓN 1: Formación básica Si No Si No Si No  
1 Bases científicas X  X  X   
2 Bases tecnológicos X  X  X   
3 Cultura universitaria X  X  X   




Experiencia curricular de la profesión 










X  X  X   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE V(2) Satisfacción del estudiante 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 



































































































 DIMENSION 4: Infraestructura y servicios universitarios Si No Si No Si No  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA FORMACION PROFESIONAL 
 








 DIMENSIÓN 1: Formación básica Si No Si No Si No  
1 Bases científicas X  X  X   
2 Bases tecnológicos X  X  X   
3 Cultura universitaria X  X  X   




Experiencia curricular de la profesión 










X  X  X   
  








































Incorporación de temas de actualidad 
X  X  X   
  






















Metodología de investigación 


















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE V(2) Satisfacción del estudiante 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 



































































































 DIMENSION 4: Infraestructura y servicios universitarios Si No Si No Si No  
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BASE DE DATOS / VARIABLE 1: Formación profesional 
   
 Dimensiones  
 Formación básica Educación formativa Formación especializada Formación investigación  
Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 
1 1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 105 
2 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 103 
3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 95 
4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 108 
5 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 104 





7 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 108 
8 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 109 
9 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 105 
10 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 108 
11 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 98 
12 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 71 
13 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 5 2 5 5 4 4 4 5 102 
14 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 5 4 5 5 105 
15 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 2 4 104 





17 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 96 
18 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 103 
19 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 5 105 
20 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 107 
21 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 106 
22 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 69 
23 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4 4 107 
24 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 98 
25 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 2 5 2 5 101 
26 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 110 
 
 
            VARIBALE 2 
 






   
 
Enseñanza Organización académica Vida universitaria Infraestructura y servicios universitarios 
  
        
ENCUEST
ADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 
1 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 111 
2 4 3 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 102 
3 4 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 2 104 
4 4 4 5 5 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 101 
5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 112 
6 4 3 4 5 2 3 3 4 3 3 2 4 3 5 3 3 5 5 2 5 2 3 2 3 81 
7 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 104 
8 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 106 
9 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 108 
10 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 110 
11 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 108 
12 4 4 3 5 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 99 




14 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 105 
15 4 5 5 5 5 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 105 
16 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 109 
17 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 94 
18 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 111 
19 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 108 
20 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 110 
21 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 107 
22 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 104 
23 4 5 5 4 4 3 2 5 2 2 2 2 2 5 5 4 2 4 4 3 3 5 4 5 86 
24 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 107 
25 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 107 






Formación profesional y la satisfacción del estudiante 
del X ciclo de la Facultad de Educación  Primaria de la 
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La presente investigación tiene como problema general determinar la relación 
entre “Formación profesional y satisfacción de estudiantes  del X ciclo de la 
Facultad de Educación  Primaria de la Universidad Cesar Vallejo Lima Norte-
2018. La metodología de la investigación tiene un  enfoque  cuantitativo, el 
diseño no experimental, tipo de estudio descriptivo, transversal o transaccional 
y correlacional, la población del presente estudio estuvo constituida por 30 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación  Primaria de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte-2018. La muestra se aplicó a 26 estudiantes, la 
recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario que se 
sometió a la confiabilidad a través de una prueba de consistencia interna, con 
una muestra piloto de 26 estudiantes  y se obtuvo el estadístico Alfa de 
Cronbach igual a 0,902 para la variable formación profesional y 0,851 para 
satisfacción estudiantil,  luego se procesaran los datos, haciendo uso del 
programa estadístico SPSS versión 20.0. Según los resultados obtenidos para 
establecer el grado de correlación tenemos que el Rho de Spearman es igual a 
0,60, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, lo que nos permite 
determinar que existe relación moderada positiva entre la formación profesional 
y satisfacción de estudiantes del X ciclo de la Facultad de  Educación Primaria. 














The present investigation has as a general problem to determine the 
relationship between "Professional training and satisfaction of students of the X 
cycle of the Faculty of Primary Education of the Cesar Vallejo University Lima 
North-2018. 
 The methodology of the research has a quantitative approach, the non-
experimental design, type of descriptive study, cross-sectional or transactional 
and correlational, the population of the present study was constituted by 30 
students of the X cycle of the Faculty of Primary Education of the Cesar Vallejo 
University Lima North-2018. The sample was applied to 26 students, the data 
collection was carried out through a questionnaire that was submitted to 
reliability through an internal consistency test, with a pilot sample of 30 students 
and the Alpha statistics was obtained. Cronbach equal to 0.902 for the 
professional training variable and 0.851 for student satisfaction, then the data 
will be processed, making use of the statistical program SPSS version 20.0. 
According to the results obtained to establish the degree of correlation we have 
that Spearman's Rho is equal to 0.60, compared to (degree of statistical 
significance) p <0.05, which allows us to determine that there is a moderate 
positive relationship between training professional and of students of the X 
cycle of the Faculty of Primary Education. 
 










El trabajo de investigación presente trata acerca de la formación profesional y 
satisfacción de estudiantes   tiene como objetivo determinar la conexión entre 
la formación profesional y satisfacción de estudiantes del X ciclo de la facultad 
de educación primaria de la universidad César Vallejo 2018. 
        La variable formación profesional se trabajó teniendo en cuenta cuatro 
dimensiones   y la satisfacción de estudiantes cuatro dimensiones, el trabajo 
se elaboró en base al Marco Curricular de la Facultad de Educación. La 
investigación presente está conformada por siete capítulos según considera el 
esquema. En el  capítulo I hace referencia a (1) la introducción donde se 
presentan  los  antecedentes internacionales y nacionales, (2) marco teórico, 
donde se han detallado  los diversos conceptos sobre la variable estudiada, 
así como la determinación de los respectivos indicadores, además se señala 
en esta sección las respectivas (3) justificaciones, dificultades en la 
investigación, la (4) problemática, (5) la formulación de los problemas general 
y específicos y de igual manera los (6) objetivos general y específicos. En el 
capítulo II, se proyectó el marco metodológico de la tesis, así mismo se 
determinó la definición conceptual y operacional de las variables de estudio; la 
metodología, los tipos de estudio y diseño, descripción de la población, 
muestra y muestreo y el procedimiento de obtención de información, las 
cuales sirven para el desarrollo de la presente investigación. El capítulo III se 
muestra los resultados obtenidos. El capítulo IV, expone la discusión, 
continuando con el capítulo V, donde se desarrollan de las conclusiones, por 
otro lado, el capítulo VI trató de abordar las recomendaciones y en el capítulo 
VII, se pone en evidencia las referencias bibliográficas; culminando la 
investigación con los anexos capitulo VIII. 
        En la actualidad, a nivel mundial y en nuestro país, las instituciones 
superiores están asumiendo el desafío de mejorar el nivel de la calidad 
educativa que brindan a sus clientes tanto directos como indirectos; donde se 
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establece que el currículo de la carrera profesional de educación primaria 
posee una propuesta pedagógica curricular que se sustenta sobre ideas de 
corte humanista, con vertiente sociocultural y de marco constructivista, siendo 
su objetivo lograr que el educando aprenda a aprender, adaptándose con 
prístina rapidez a los cambios, lo que le  permitirá resolver problemas desde 
una óptica profesional.  
          La actual coyuntura gira en torno a vertiginosos cambios y, por ende, la 
información cambia a un ritmo inevitable, donde el conectivismo y su relación 
directa con el conocimiento se hacen muy rápidamente estrechos. La 
presente propuesta se apunta a generar el estímulo correspondiente del 
aprendizaje significativo y sostenible, lo que acelerará la activa participación 
del entorno social, desarrollando una pulcra labor para el presente y futuro. 
Entonces, deberá de asumirse que el currículo será útil en la medida que se 
vaya adaptando a las necesidades y requerimientos que el contexto actual 
exige. Por otro lado, la puesta en ejecución Conforma un gran reto, pero que 
al mismo tiempo se transforma a una realidad que viabilizará la formación de 
profesionales que contribuyan al desarrollo del país. 
Por lo motivos anteriormente mencionados, es que la universidad 
realiza un plan de acción con una serie de estrategias en relación directa con 
sus metas y objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo; siendo a 
partir de dicha propuesta la posibilidad de potenciar la calidad de los 
aprendizajes, de forma continua, en orientación a las exigencias educativas y 
sociales del siglo XXI. 
 Castilla (2002) mencionó que en la actualidad la competitividad del 
profesional en el área laboral se encuentra inmersa a responder las 
exigencias que le demandan como por ejemplo la calidad de la oferta 
educativa que el usuario ha obtenido y sus capacidades desarrolladas para el 
desempeño de un trabajo dado. Sobre este punto, dicho autor expuso que la 
universidad como institución, se encuentra en la obligación de un recambio 
constante, manteniendo un panorama de largo plazo en sus respectivas 
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planificaciones, orientándose al beneficio de los estudiantes. Por tal motivo se 
considera de trascendencia la adecuada formación en el ser humano y en lo 
profesional para así poder insertarse de manera efectiva en la sociedad y en 
el aspecto laboral. 
Objetivo 
Determinar la relación entre la formación profesional y la satisfacción de 
estudiantes del X ciclo  de la facultad de educación primaria de la universidad 
Cesar Vallejo Norte - 2018. 
 
Metodología 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental: Corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipulará  ni se someterá a prueba las variables 
de estudio. Se puede afirmar que es no experimental en tanto “la investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández 2010). Es 
transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández 2010). La población estuvo constituida por 30 estudiantes, 
la muestra que se aplico  fue  a 26 de sus integrantes, utilizando el instrumento 
del cuestionario con escala de Likert, su confiabilidad con el alfa de cronbach 
aplicada  a la primera variable formación profesional con un resultado de 0.902 
y la segunda variable satisfacción de estudiantes con el 0.851 el cual nos 
permite concluir que ambas variables guardan una relación alta considerable 
para la presente investigación de los estudiantes del X ciclo de la facultad de 






Según los resultados en la  hipótesis  general de los resultados que se aprecia de 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman 60.1 significa que existe una moderada 
relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) 
p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
existe relación entre la formación profesional y satisfacción de los estudiantes 





Para discutir los resultados de la presente investigación se realizó  el análisis 
estadístico de carácter descriptivo correlacional entre la formación profesional y 
satisfacción de estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria, 
dicho análisis  tiene como finalidad  precisar el nivel de apreciaciones 
predominante respecto a cada una de las  variables en estudio con respecto  a 
la hipótesis general, los resultados apreciados en  la prueba de correlación, 
presenta una relación moderada positiva determinada por el Rho de Spearman 
= 60.1, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05. Por tanto se 
rechaza  la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) por lo que 
se concluye que si existe relación entre ambas variables en la muestra 
aplicada. 
 
 De los antecedentes  relacionados con nuestra investigación tenemos a 
Salinas, Morales y Martínez (2008) en su  investigación titulado Satisfacción del 
estudiante y calidad Universitaria: El estudio explicatorio en la unidad 
académica multidisciplinaria agrícola y ciencias de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México,  cuya  finalidad  es, que  los estudiantes opinen sobre la 
satisfacción global con la entidad universitaria principalmente, la relación con 
respecto al trabajo docente, tipo de estudio descriptivo, cuya conclusión  
apunta a la satisfacción del estudiante como eje central de todos los 
estructuradas pautadas que se llevan a cabo en las universidades pues su 
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principal función sustantiva es la enseñanza del docente centrada en él. Este 
aspecto guarda relación importante a la hora de determinar que un estudiante 
se sienta satisfecho debe contar  con una adecuada formación básica impartida 
por parte del docente  y los temas curriculares académicos que recibe el cual 
se percibe en la tabla 15 (Rho de Spearman= 626) de correlación que muestra 
una relación moderada.  
 
Candelas, Gurruchaga, Mejías y  Flores (2013) en su estudio realizado para 
hallar la medición de la satisfacción estudiantil universitaria: realizada en la 
institución mexicana, cuyo objetivo es  medir la satisfacción de los alumnos, 
tipo de estudio exploratorio sustentado en una revisión bibliográfica del tema el 
cual le permitirá realizar trabajo de análisis y de investigación,  se concluye que 
el instrumento aplicado sobre la Satisfacción Estudiantil Universitaria puede 
usarse para el fin que se dispone en el Instituto Tecnológico de Orizaba en el 
área de Ingeniería Industrial  y tiene la habilidad para poder aplicarse en otros 
entornos universitarios tanto nacionales como internacionales. Se puede decir 
que guarda relación con la educación formativa ya que le permitirá estar en una 
constante de su enseñanza aprendizaje y sobre todo su capacidad de análisis 
ya sea argumentativo o científico el cual queda constatado en la tabla 11 con el 
65.4%. 
  
Gessa (2009) de la Universidad de Girona, en su investigación titulada 
“Estrategia educativa para la motivación profesional de los estudiantes que 
ingresan en la carrera de Agronomía en las Facultades de Montaña del 
Escambray” propuso  una estrategia educativa para incentivar la motivación 
profesional de los estudiantes de agronomía cuya  metodología es de tipo 
interpretativa, con metodología cualitativa y diseño de investigación evaluativa, 
y la población de estudio es de nueve docentes y 48 estudiantes de primer año, 
de la carrera de agronomía, el cual  concluye que las motivaciones que mueven 
a los estudiantes a seleccionar la carrera son esencialmente extrínsecas, con 
predominio de factores asociados al logro de un nivel social, cultural y 
económico alto, para ello es necesario que se relacione con la formación 
especializada porque de esta manera se enfocara en la necesidad de 
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aprendizaje y conocimientos  que necesita  y de esta manera obtener la 
satisfacción del profesional en   la carrera elegida el cual se contrasta de 
manera satisfactoria en la tabla 12 con un 86.6%. 
 
Romo  (2011), en su tesis titulado Relaciones conceptuales entre calidad 
educativa y satisfacción estudiantil evaluadas con ecuaciones estructurales, el 
diseño de la investigación es transversal, la investigación llega  a las siguientes 
conclusiones: Los resultados sugieren que la satisfacción estudiantil con los 
servicios educativos es un indicador clave de la calidad educativa institucional 
por lo que cualquier programa de mejora de la calidad educativa deberá ser 
acompañado con mediciones de la satisfacción estudiantil es por ello que el  
análisis factorial exploratorio permitió encontrar cuáles son los factores más 
importantes de la satisfacción estudiantil y el análisis factorial confirmatorio 
estableció la magnitud de las relaciones causales entre los constructos bajo 
estudio el cual concluye  que es necesario proveer una  base para que futuras 
investigaciones examinen a mayor profundidad las relaciones entre calidad 
educativa y satisfacción estudiantil y permitan formular políticas y programas de 
calidad basados en la búsqueda de la satisfacción de los estudiantes. La 
relación que guarda con la formación de investigación es importante ya que el 
estudiante se sienta seguro de que los trabajos de análisis que realicen le 
permitan desarrollar documentos y artículos de investigación que mejoren la 
calidad de teorías, temas  recibidas  y aprendidas en su enseñanza aprendizaje 
el cual queda contrastado de manera moderada en la tabla 18 con un 59.6% 
demostrando de esta manera que la investigación debe ser un eje principal en 
su formación profesional. 
 
Conclusiones 
Según los resultados en la  hipótesis  general se encuentra que existe relación 
moderada positiva entre la formación profesional y satisfacción de estudiantes 
del X ciclo de la facultad de educación primaria, determinada por el Rho de 
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